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/H UªJOHPHQW GH O
XQLYHUVLW« VWLSXOH HQ VRQ DUWLFOH  

/D FRPPLVVLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV FRRUGRQQH O
DFWLYLW« GHV ELEOLRWKªTXHV GH
O
XQLYHUVLW« HQ WHQDQW FRPSWH GHV EHVRLQV GH O
HQVHLJQHPHQW HW GH OD UHFKHUFKH

(OOH HODERUH XQH SROLWLTXH FRKHUHQWH GH O
XQLYHUVLW« HQ PDWLªUH GH ELEOLRWKªTXHV
HW V
HIIRUFH G
KDUPRQLVHU VRQ DFWLRQ DYHF OHV DXWUHV LQVWLWXWLRQV VHPEODEOHV ¢
*HQªYHHQ SDUWLFXOLHU OD ELEOLRWKªTXH SXEOLTXH HW XQLYHUVLWDLUH
(Q GHX[ DQV GH  ¢  OD FRPPLVVLRQ D «WXGL« OD VLWXDWLRQ GHV
ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW« HQ FROODERUDWLRQ U«JXOLªUH DYHF OD ELEOLRWKªTXH
SXEOLTXH HW XQLYHUVLWDLUH HW RFFDVLRQQHOOHPHQW DYHF G
 DXWUHV LQVWLWXWLRQV
VHPEODEOHV ¢ *HQªYH (OOH SHXW PDLQWHQDQWDX WHUPH GH FHWWH «WXGH G«FULUH OD
VLWXDWLRQ HW UHFRPPDQGHU OHV PHVXUHV DSWHV ¢ DVVXUHU O
DYHQLU GHV ELEOLRWKªTXHV
VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV
   /$ 6,78$7,21
'LYHUVHVQRQ VHXOHPHQW SDU OHXUV FDUDFW«ULVWLTXHV VFLHQWLILTXHVPDLVDXVVL SDU OHXUV
GLPHQVLRQV GLVSDUDWHV «SDUSLOO«HV GDQV OH WHUUDLQ OHV ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW«
RQW FRQQX FHVGHUQLªUHVDQQ«HV XQ G«YHORSSHPHQW DSSU«FLDEOH /HXU LPSODQWDWLRQ
GDQV OHV XQLW«V GH O
XQLYHUVLW« IDFXOW«V VHFWLRQV G«SDUWHPHQWV HW OD SURJUHVVLRQ
GH OHXUV DFTXLVLWLRQV FRQVWLWXHQW GHV LQGLFHV WRXW ¢ IDLW SRVLWLIV 0DLV FHWWH
GLVSHUVLRQ HW FHWWH SURJUHVVLRQ P¬PH FRPSRUWHQW WURLV LQFRQY«QLHQWV TXL V
LOV QH
VRQW SDV FRUULJ«V ¢ WHPSV FRQVWLWXHURQW SHX ¢ SHX GHV KDQGLFDSV KDXWHPHQW
SU«MXGLFLDEOHV DX[ EHVRLQV GH O
HQVHLJQHPHQW HW GH OD UHFKHUFKH GRQW O¢
FRPPLVVLRQ D IRUW MXVWHPHQW SRXU PDQGDW GH WHQLU FRPSWH HW GH VH SU«RFFXSHU
HQ SULRULW«
/H SUHPLHU LQFRQY«QLHQW   DXTXHO G
RUHV HW G«M¢ LO D «W« SRUW« UHPªGH   FRQVLVWH
GDQV O
LPSRVVLELOLW« TXH OD FRPPLVVLRQ D DXVVLW¶W UHQFRQWU«H GH G«QRPEUHU
H[DFWHPHQW OHV ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW« GH *HQªYH ,
   
$XVVL VXUSUHQDQW TXH FHOD SXLVVH SDUD°WUH WHOOH «WDLW OD VLWXDWLRQ HW WHOOH VHUDLW
HQFRUH OD VLWXDWLRQ VL OD G«FLVLRQ Q
DYDLW SDV «W« SULVH DXVVLW¶W GH FRQVWLWXHU HW GH
SXEOLHU XQ U«SHUWRLUH GHV ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW« &H U«SHUWRLUH TXL YD
SDUD°WUH UHFHQVH TXHOTXH  ELEOLRWKªTXHV SHWLWHV RX JUDQGHV GDQV OHV IDFXOW«V
«FROHV LQVWLWXWV HW FHQWUHV GH O
XQLYHUVLW« ,O IRXUQLW HQ RXWUH GHV UHQVHLJQHPHQWV
VXU OHV ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV TXL Q
DSSDUWLHQQHQW SDV ¢
O
XQLYHUVLW« PDLV ¢ O
(WDW ¢ OD 9LOOH RX ¢ GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV «WDEOLHV
GDQV QRWUH FLW« &H U«SHUWRLUH D «W« «ODERU«SDU0PH ' *ODUGRQ ELEOLRWK«FDLUH ¢
TXL YD QRWUH YLYH JUDWLWXGH
/H GHX[LªPH LQFRQY«QLHQW HVW O
DEROLWLRQ SURJUHVVLYH GX FDWDORJXH FROOHFWLI
JHQHYRLV $QW«ULHXUHPHQW OD ELEOLRWKªTXH SXEOLTXH HW XQLYHUVLWDLUH G
RE«GLHQFH
PXQLFLSDOH DVVXUDLW FH VHUYLFH (QFRXUDJ«V HW VWLPXO«V SDU O
H[HPSOH GH FH TXL
VH IDLVDLW DLOOHXUV «FULW 0 )U«G«ULF *DUG\ DORUV GLUHFWHXU GH OD ELEOLRWKªTXH
SXEOLTXH HW XQLYHUVLWDLUH %38 GDQV XQ VXEVWDQWLHO UDSSRUW TXL GDWH GH 
QRXV DYRQV HQWUHSULV YHUV  OH FDWDORJXH FROOHFWLI GHV ELEOLRWKªTXHV
VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV F
HVW¢GLUH OD U«XQLRQ HQ XQH VHXOH V«ULH DYHF FHX[
GH QRWUH ELEOLRWKªTXH GHV WLWUHV GHV RXYUDJHV TXL VRQW OD SURSUL«W« GHV DXWUHV
LQVWLWXWLRQV VFLHQWLILTXHV PXQLFLSDOHV PXV«HV HWF  GHV IDFXOW«V ODERUDWRLUHV HW
DXWUHV LQVWLWXWV XQLYHUVLWDLUHV HW P¬PH GH TXHOTXHV DVVRFLDWLRQV SULY«HV /D
%LEOLRWKªTXH GH *HQªYH SDU ) *DUG\ *HQªYH  S 
0DOKHXUHXVHPHQW OD %38 D «W« FRQGXLWH ¢ UHQRQFHU¢ FH VHUYLFH DX FRXUV GH
FHV GHUQLªUHV DQQ«HV DX IXU HW ¢ PHVXUH TXH V
LQVWLWXDLHQW OHV ELEOLRWKªTXHV GH
IDFXOW«V HW TXH YHQDLHQW ¢ «FK«DQFH OHV FRQYHQWLRQV TXL OLDLHQW OD %38 DX[
IDFXOW«V /D %38 Q
DVVXUH SOXVDXMRXUG
KXL FH VHUYLFH TXH SRXU OHV ELEOLRWKªTXHV
TXL OXL VRQW GLUHFWHPHQW DSSDUHQW«HV HQ VFLHQFHV KXPDLQHV (QFRUH Q
HVWLO SDV
FHUWDLQ TX
HOOH SXLVVH PDLQWHQLU FH VHUYLFH ORQJWHPSV HQFRUH VL GH QRXYHOOHV
GLVSRVLWLRQV QH VRQW SDV SULVHV TXL OH UHQGHQW HIIHFWLYHPHQW SUDWLFDEOH HW
IUXFWXHX[ 8Q FDWDORJXH FROOHFWLI FRPSRUWH RUGLQDLUHPHQW GHX[ SDUWLHV  OD
FDWDORJXH GHV DXWHXUV OH FDWDORJXH GHV PDWLªUHV &HSHQGDQW GH QRXYHOOHV
FRQFHSWLRQV VH VRQW G«YHORSS«HV FHV GHUQLªUHV DQQ«HV ¢ OD IDYHXU GH
O
LQWURGXFWLRQ GH O
LQIRUPDWLTXH GDQV OD JHVWLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV /H V\VWªPH GH
UHS«UDJH GHV PDWLªUHV ¢ O
DLGH G
XQ U«VHDX GH PRWVFO«V D UHQGX SRVVLEOH OD
FU«DWLRQ GH Y«ULWDEOHV EDQTXHV GH GRQQ«HV SURSUHV ¢ IDFLOLWHU O
«ODERUDWLRQ GH
ELEOLRJUDSKLHV SOXULGLVFLSOLQDLUHV 5LHQ GH WHO Q
H[LVWH SRXU O
LQVWDQW ¢ *HQªYH
/H WURLVLªPH LQFRQY«QLHQW TXL U«VXOWH ¢ O
«YLGHQFH GHV GHX[ SUHPLHUV HVW ODA
GLIILFXOW« G
DFFªV DX[ ELEOLRWKªTXHV DX[ LQIRUPDWLRQV ELEOLRJUDSKLTXHV HW DX[
OLYUHV HX[P¬PHV /H U«SHUWRLUH GHV ELEOLRWKªTXHV SHUPHWWUD GH VXUPRQWHU HQ
SDUWLH OD SUHPLªUH GLIILFXOW« &KDFXQ SRXUUD VDYRLU TXHOOHV ELEOLRWKªTXHV H[LVWHQW
TXHOV UªJOHPHQWV OHV U«JLVVHQW HW TXHOOHV FRQGLWLRQV LO IDXW UHPSOLU SRXU OHV
IU«TXHQWHU 0DLV OHV GHX[ DXWUHV GLIILFXOW«V VXEVLVWHQW )DXWH G
XQ FDWDORJXH
FROOHFWLI YRLUH G




   
4XDQW ¢ O
DFFªVDX[ OLYUHV HX[P¬PHV LO VH KHXUWH ¢ FHWWH GLIILFXOW«PDMHXUH  OHV
ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW« QH VRQW SDV RUJDQLV«HV HQ J«Q«UDO SRXU OH SU¬W
V\VW«PDWLTXH ¢ O
XVDJHU /¢ HQFRUH OD %3,/ DQW«ULHXUHPHQW DVVXUDLW FH
SU«FLHX[ VHUYLFH  (OOH HVW RUJDQLV«H SRXU OH UHQGUH HW HOOH OH UHQG HQFRUH 0DLV
FH VHUYLFH HVW GH SOXV HQ SOXV UHVWULFWLI GX IDLW P¬PH TXH OHV IDFXOW«V RQW LQVWLWX«
OHXUV SURSUHV V\VWªPHV GRQW OH SU¬W HVW WUªV OLPLW« YRLUH H[FOX
&HV WURLV ,QFRQY«QLHQWV VRQW LQ«JDOHPHQW UHVVHQWLV '
XQH PDQLªUH J«Q«UDOH
HQVHLJQDQWV HW FKHUFKHXUV Q
RQW SDV ¢ VH SODLQGUH GH FHWWH VLWXDWLRQ
5HVSRQVDEOHV GH OD SROLWLTXH G
DFKDW GH OHXUV ELEOLRWKªTXHV LOV SHXYHQW SURF«GHU
VLQRQ ¢ WRXWHV OHV DFTXLVLWLRQV VRXKDLWDEOHV GX PRLQV DX[ Q«FHVVDLUHV /HV
RXYUDJHVDFTXLVVRQW ¢ OHXUGLVSRVLWLRQ ¢ SUR[LPLW« GH OHXU OLHX GH WUDYDLO /¢ R» OH
SU¬W HVW SUDWLTX« LO HVW DVVH] UHVWUHLQW SRXU U«GXLUH DX PD[LPXP OHV ULVTXHV GH
G«W«ULRUDWLRQ RX GH GLVSDULWLRQ GHV YROXPHV
'X F¶W« GHV «WXGLDQWV OD VLWXDWLRQ HVW G«M¢ EHDXFRXS PRLQV IDYRUDEOH /
DFFªV
DX[ OLYUHV HVW ORLQ G
¬WUH WRXMRXUVDLV« OHV KRUDLUHV YDULDEOHV , GHV ELEOLRWKªTXHV
QH VRQW SDV Q«FHVVDLUHPHQW FRPSDWLEOHV DYHF O




XQ V\VWªPH GH SU¬W J«Q«UDOLV« QH SHUPHW SDV WRXMRXUV ¢ O
XVDJHU
G
XWLOLVHU XQ OLYUH SHQGDQW OD VRLU«H RX OH ZHHNHQG 3RXUSHX TXH O
«WXGLDQW QH VH
FRQILQH SDV GDQV XQH «WURLWH VS«FLDOLW« O
DFFªV DX[ OLYUHV HW O
«ODERUDWLRQ P¬PH
G
XQH ELEOLRJUDSKLH SHXYHQW UHY¬WLU O
DVSHFW G
XQH «SURXYDQWH FRXUVH G
REVWDFOHV
8Q «WXGLDQWPHPEUH GH OD FRPPLVVLRQHQ D W«PRLJQ« HQ UDFRQWDQW TXHODYDLW «W«
VRQ ODERULHX[ S«ULSOH ¢ WUDYHUV *HQªYH DORUV TX
LO «ODERUDLW XQH ELEOLRJUDSKLH
SOXULGLVFLSOLQDLUH
'X F¶W« GHV XVDJHUV H[W«ULHXUV OD VLWXDWLRQ HVW HQ SDVVH GH GHYHQLU IUDQFKHPHQW
FDWDVWURSKLTXH /HV GLULJHDQWV GH O
LQVWLWXW G
«WXGHV VRFLDOHV QRXV RQW DOHUW«V ¢ FH
SURSRV $ORUV TX
LO \ D TXHOTXHV DQQ«HV HQFRUH OHV HQVHLJQDQWV GH O
LQVWLWXW
DYDLHQW IDFLOHPHQW DFFªVDX[ UHVVRXUFHVELEOLRJUDSKLTXHV GH O
XQLYHUVLW« VRXYHQW
Q«FHVVDLUHV ¢ OHXUV WUDYDX[ LO OHXU HVW PDLQWHQDQW WUªV GLIILFLOH YRLUH LPSRVVLEOH
G
\ UHFRXULU /H SU¬W HVW OH SOXV VRXYHQW H[FOX HW O
HQWU«H GDQV OHV VDOOHV GH
OHFWXUH HVW HOOHP¬PH SUREO«PDWLTXH ,QXWLOH GH GLUH TXH VL OHV HQVHLJQDQWV GH
O
LQVWLWXW VRQW ORJ«V ¢ FHWWH HQVHLJQH OHV «WXGLDQWV OH VRQW SOXVPDO HQFRUH I
/H SXEOLF HQ J«Q«UDO HVW PDUJLQDOLV« ELHQ «YLGHPPHQW SOXV HQFRUH /
LG«H H[LVWH
HQFRUH GDQV XQ ODUJH SXEOLF TXH OH VHUYLFH GH SU¬W GH OD %38 SHUPHW DX OHFWHXU
G
DFF«GHU DX[ UHVVRXUFHV GH O
XQLYHUVLW« /
«YROXWLRQ HQ FRXUV UHQG FHWWH LG«H
«YLGHPPHQW FDGXTXH (Q VRUWH TXH OD ELEOLRWKªTXH SXEOLTXH HW XQLYHUVLWDLUH FRXUW
OH ULVTXH GH Q
¬WUH ELHQW¶W SOXV QL XQLYHUVLWDLUH QL SXEOLTXH (OOH VHUD HQFRUH
XQLYHUVLWDLUH HQ FH VHQV TXH K«ULWLªUH HW G«SRVLWDLUH GH OD ELEOLRWKªTXH GH
O
DQFLHQQH $FDG«PLH HOOH G«WLHQW GHV UHVVRXUFHV VFLHQWLILTXHV TX
HOOH HVW VHXOH ¢
SRVV«GHU ¢ *HQªYH HW GRQW OHV FKHUFKHXUV FRQWLQXHURQW ¢ E«Q«ILFLHU (OOH FHVVHUD
GH O
¬WUH HQ FH VHQVTX
HOOH QHPHWWUD SOXV ¢ GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF QL OHV UHVVRXUFHV
ELEOLRJUDSKLTXHV GH OಬXQLYHUVLW« QL P¬PH WRXW VLPSOHPHQW GHV LQIRUPDWLRQV
V\VW«PDWLTXHVVXU FHV UHVVRXUFHV
(W GX P¬PH FRXS HOOH FHVVHUD G
¬WUH SXEOLTXH HQ GHYHQDQW XQH ELEOLRWKªTXH
VFLHQWLILTXH SDUPL G
DXWUHV ¢ *HQªYH VHV ULFKHVVHV DQFLHQQHV HW SU«FLHXVHV
Q
«WDQW DFFHVVLEOHV SDU OD IRUFH GHV FKRVHV TX
DX[ FKHUFKHXUV SDWHQW«V
)RUW KHXUHXVHPHQW FHWWH «YROXWLRQ Q
D ULHQ G
LQ«OXFWDEOH /D GLUHFWLRQ GH OD
%38 HVW HQWU«H SRVLWLYHPHQW DYHF QRXV GDQV OD UHFKHUFKH GH VROXWLRQV
QRXYHOOHV DSWHV ¢ DVVXUHU O
DYHQLU GHV ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV GH *HQªYH
(QFRUH IDXWLO TXH FHV VROXWLRQVQRXYHOOHV VRLHQW «ODERU«HV 2U HOOHV OH VRQW DLQVL
TX
RQ OH YHUUD SOXV ORLQ (QFRUH IDXWLO TX
«WDQW «ODERU«HV HOOHV VRLHQW PLVHV HQ
RHXYUH 2U HOOHV OH VHURQW GDQV OD PHVXUH R» OHV DXWRULW«V FDQWRQDOHV HW
PXQLFLSDOHV GRQW QRXV VDYRQV TX
HOOHV OHV DWWHQGHQW YRXGURQW ELHQ SUHQGUH HQ
FH TXL OHV FRQFHUQH OHV G«FLVLRQV TXL VHXOHV QRXV SHUPHWWURQW GH VRUWLU GH
O
LPSDVVH
,O \ YD HQ G«ILQLWLYH G
XQH VDLQH JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV HW GHV ULFKHVVHV FRQVLo
G«UDEOHV GH QRV PXOWLSOHV ELEOLRWKªTXHV GRQW OH FLWR\HQ HW FRQWULEXDEOH HVW O«JLo
WLPHPHQW HQ GURLW G
DWWHQGUH TX
HOOHV VRLHQW OH SOXV ODUJHPHQW HW OH SOXV FRPo
PRG«PHQW SRVVLEOH PLVHV¢ OD GLVSRVLWLRQ GH TXLFRQTXH YHXW V
LQVWUXLUH
   /(6 62/87,216
3RXU SU«YHQLU GHV PDOHQWHQGXV IU«TXHQWV DXVVL IDFLOHV ¢ VXVFLWHU TXH GLIILFLOHV ¢
FRPEDWWUH LO IDXW G
HPEO«H H[SUHVV«PHQW LQGLTXHU ¢ TXHOOHV VROXWLRQV QRXV
UHFRPPDQGRQVGH QH SDV UHFRXULU
1RXV QH SURSRVRQV SDV O
«UHFWLRQ G
XQH RX GH SOXVLHXUV ELEOLRWKªTXHV FHQWUDOHV R»
OHV IRQGV GH OLYUHV VHUDLHQW UDVVHPEO«V 'LVSHUV«HV DXMRXUG
KXL OHV ELEOLRWKªTXHV
GH O
XQLYHUVLW« OH UHVWHURQW GHPDLQ /HV DYDQWDJHV GH FHWWH IRUPH G
LPSODQWDWLRQ
VXEVLVWHURQW 6HV LQFRQY«QLHQWV VHURQW U«GXLWV YRLUH DQQLKLO«V GªV ORUV TXH OHV
VROXWLRQV SRVLWLYHV TXH QRXV UHFRPPDQGRQV VHURQW DSSOLTX«HV
7RXW DX SOXV UHFRPPDQGRQVQRXV FKDTXH IRLV TX
XQ E¤WLPHQW QRXYHDX HVW
SURMHW« RX TX
XQ E¤WLPHQW DQFLHQ HVW U«DP«QDJ« TX
XQH U«IOH[LRQ DSSURIRQGLH
VRLW HQWUHSULVH SDU OD FRPPLVVLRQ GHV E¤WLPHQWV HW OD GLYLVLRQ GH SODQLILFDWLRQ HQ
«WURLWH FROODERUDWLRQ DYHF OD FRPPLVVLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV HW DYHF OHV XWLOLVDWHXUV
IXWXUV $LQVL HQ HVWLO DOO« GX FHQWUH P«GLFDO XQLYHUVLWDLUH $LQVL HQ GRLW LO DOOHU
SRXU OHV SURMHWV GH 6FLHQFHV ,,, HW GX E¤WLPHQW IXWXU GHVWLQ« DX GURLW HW DX[
VFLHQFHV «FRQRPLTXHV TXL VHUD FRQVWUXLW ¢ 3ODOQSDODLV 'H P¬PH HQFRUH OHV
IDFXOW«V GH OHWWUHV HW GH WK«RORJLH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OD %38 DXURQW HOOHV ¢
SU«SDUHU OH U«DP«QDJHPHQW TXL V
HQ VXLYUD GDQV O
HQVHPEOH GHV E¤WLPHQWV GHV
%DVWLRQV
   
1RXV DYRQVG«FLG«SRXU UHQGUH VXSSRUWDEOH O
DFFURLVVHPHQW FRQWLQX GHV IRQGV GH
OLYUHV GDQV GHV ORFDX[ GRQW O
H[WHQVLRQ QH OXL HVW QXOOHPHQW SURSRUWLRQQ«H GH
GHPDQGHU ¢ O
(WDW OD FRQVWUXFWLRQ G
XQ FRPSDFWXV R» SRXUURQW ¬WUH HPPDJDVLQ«V
OHV RXYUDJHV TXL QH VRQW SDV G
XVDJH FRXUDQW /
(WDW QRXV OXL HQ VRPPHV
UHFRQQDLVVDQWV D G«FLG« G
HQWUHU GDQV FHWWH YRLH 8Q SURMHW TXL VHUD U«DOLV« DX
TXDL GX 6HXMHW U«VRXGUD GRQF OD ODQFLQDQWH TXHVWLRQ GX PDQTXH GH SODFH ¢
FRQGLWLRQ XQH IRLV HQFRUH TX
XQH JHVWLRQ ELHQ FRQ©XH SHUPHWWH GDQV GH EUHIV
G«ODLV GH UHFRXULUDX[ RXYUDJHVTXL \ VHURQW HQWUHSRV«V
1RXV QH SURSRVRQV GRQF SDV Oಬ«UHFWLRQ G
XQH RX GH SOXVLHXUV ELEOLRWKªTXHV
FHQWUDOHV 1RXV QH SURSRVRQV SDV QRQ SOXV OD FU«DWLRQ G
XQH GLUHFWLRQ FHQWUDOH
GHV ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW« 4XH WRXV FHX[ GRQF TXL TXH FH VRLW SRXU GHV
PRWLIV UDWLRQQHOV TXH FH VRLW SRXU GHV PRWLIV SDVVLRQQHOV Vಬ«OªYHQW FRQWUH OHV
DEXV GH OD FHQWUDOLVDWLRQ RX FRQWUH O
LG«H P¬PH GH FHQWUDOLVDWLRQ VRLHQW LFL
SOHLQHPHQW UDVVXU«V 'DQV OHV OLPLWHV GHVEXGJHWVTXL OHXUVRQW DOORX«V OHV IDFXOW«V
«ODERUHQW HOOHVP¬PHV HW H[«FXWHQW OHXU SURSUH SROLWLTXH G
DFTXLVLWLRQV $LQVL HQ
HVWLO DXMRXUG
KXL $LQVL HQ VHUDWLO GHPDLQ 3URIHVVHXUV HW FKHUFKHXUV VRQW VHXOV
FRPS«WHQWV HQ HIIHW SRXU FKRLVLU GDQV O
LPPHQVH SURGXFWLRQ ELEOLRJUDSKLTXH
FRQWHPSRUDLQH FH TXL GRLW ¬WUH DFKHW« HW PLV ¢ GLVSRVLWLRQ GHV OHFWHXUV &HWWH
FRPS«WHQFH QH SHXW ¬WUH WUDQVI«U«H ¢DXFXQ RUJDQH FHQWUDO HW QH OH VHUD SDV
/HV VROXWLRQV TXH QRXV UHFRPPDQGRQV «FDUWHQW GRQF U«VROXPHQW OD FHQWUDOLVDWLRQ
J«RJUDSKLTXH HW OD FHQWUDOLVDWLRQ GH OD GLUHFWLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV (Q UHYDQFKH
HOOHV LPSOLTXHQW   Q
D\RQV SDV SHXUGH FH PRW l   XQH FHQWUDOLVDWLRQ ULJRXUHXVH HW
V\VW«PDWLTXH GH O
LQIRUPDWLRQ 8QH WHOOH FHQWUDOLVDWLRQ Q
DWWHQWH ¢ DXFXQH OLEHUW«
7RXW DX SOXV G«UDQJHUDWHOOH TXHOTXHV KDELWXGHV HW VHFRXHUDWHOOH TXHOTXH
URXWLQH (OOH HVW OD FRQGLWLRQ VLQH TXD QRQ GH OD UHFRQVWLWXWLRQ G
XQ FDWDORJXH
FROOHFWLI GHV ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV (W FH FDWDORJXH HVW OXLP¬PH
OD FRQGLWLRQ VLQH TXD QRQ GH OD TXDOLW« GHV RS«UDWLRQV WUDGLWLRQQHOOHV DXMRXUG
KXL
FRPSURPLVHV HW FHSHQGDQW WRXMRXUV LQGLVSHQVDEOHV  O
LGHQWLILFDWLRQ GHV RXYUDJHV
OHXU ORFDOLVDWLRQ HW OHXUDFFHVVLELOLW«
8QH WHOOH FHQWUDOLVDWLRQ GH O
LQIRUPDWLRQ HW OD UHFRQVWLWXWLRQ G
XQ FDWDORJXH FROo
OHFWLI GHV ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV UHTXLªUHQW ELHQ V½U O
KDUPRQLo
VDWLRQ GHV QRUPHV HW GHV UªJOHV GH FDWDORJDJH $ FHW «JDUG OD FRRUGLQDWLRQ GHV
ELEOLRWKªTXHV H[LJHUD XQ DMXVWHPHQW GRQW QRXV Q
HQWHQGRQV QL PLQLPLVHU O
LPo




7HOOH HVW GRQF OD SUHPLªUH VROXWLRQ TXH QRXV UHFRPPDQGRQV SRVLWLYHPHQW  OD
UHFRQVWLWXWLRQ G
XQ FDWDORJXH J«Q«UDO VHORQ GHV QRUPHVHW GHV UªJOHV FRPPXQHV
   
(W YRLFL OD VHFRQGH  QRXV UHFRPPDQGRQV TXH FHWWH RS«UDWLRQ VRLW HIIHFWX«H GDQV
XQ V\VWªPH LQIRUPDWLTXH 8Q WHO V\VWªPH IDXWLO OH VRXOLJQHU SHUPHW QRQ
VHXOHPHQW GH UDVVHPEOHUHW GH GLIIXVHUGHV LQIRUPDWLRQV LQVWDQWDQ«PHQW ¢ GLVWDQFH
PDLV HQFRUH G
«WDEOLU GHV FRQQH[LRQV LQWHUYLOOHV LQWHUFDQWRQDOHV LQWHUQDWLRQDOHV
GRQW LO Q
HVW YUDLPHQW SDV Q«FHVVDLUH GH IDLUH YDORLU OHV LPPHQVHV DYDQWDJHV
GRFXPHQWDLUHV
8Q GRFXPHQW WHFKQLTXH HVW ¢ GLVSRVLWLRQ TXL H[SRVH OH V\VWªPH LQIRUPDWLTXH GRQW
QRXV UHFRPPDQGRQV O
DGRSWLRQ ,O QRXV VXIILUD GH GLUH LFL TXH DX FRXUV GH QRWUH
«WXGH QRXVDYRQV SX E«Q«ILFLHUGH O
H[S«ULHQFH HW GH O
DYDQFH ODXVDQQRLVHV GDQV
FH GRPDLQH *U¤FH ¢ OಬREOLJHDQFH GH 0 -HDQ3LHUUH &ODYHO GLUHFWHXU GH OD
ELEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH HW GH 0 3LHUUH *DYLQ GLUHFWHXUDGMRLQW GH
OD ELEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH TXH QRXV DYRQV UHQFRQWU«V ¢ SOXVLHXUV
UHSULVHV HW HQ FRPSDJQLH GHVTXHOV QRXVDYRQV YLVLW« OD UHPDUTXDEOH U«DOLVDWLRQ GH
'RUOJQ\ QRXVDYRQV SX QRXV FRQYDLQFUH TXH OH V\VWªPH 6,%,/ WHO TX
LO IRQFWLRQQH
¢ /DXVDQQH P«ULWH Gಬ¬WUH UHWHQX (W FHOD SRXU GHX[ UDLVRQV /D SUHPLªUH FRQVLVWH
GDQV VHV FDUDFW«ULVWLTXHV HOOHVP¬PHV HW VRQ DG«TXDWLRQ DX[ EHVRLQV GHV
ELEOLRWKªTXHV /D GHX[LªPH FRQVLVWH GDQV VRQ H[LVWHQFH HW VRQ ERQ
IRQFWLRQQHPHQW ¢  NP GH *HQªYH , (Q O
DGRSWDQW QRXV QRXV PHWWURQV
LPP«GLDWHPHQW DX E«Q«ILFH GH O
H[S«ULHQFH DFTXLVH SDUQRV YRLVLQV GH OHXU DLGH
SRXU OH ODQFHPHQW GH O
RS«UDWLRQ HW ¢ ORQJ WHUPH VL OD G«FLVLRQ HQ HVW SULVH ¢
*HQªYH GH OHXUVVHUYLFHVSHUPDQHQWV
&HV GHX[ UDLVRQV VRQW WHOOHPHQW SUREDQWHV TXH SOXVLHXUV XQLYHUVLW«V VXLVVHV
6DLQW*DOO %¤OH %HUQH )ULERXUJ RQW G
RUHV HW G«M¢ DGRSW« RX VRQW HQ YROH
G
DGRSWHU 6,%,/ ,O Q
HVWDX VXUSOXVSDV Q«JOLJHDEOH GH QRWHU TXH OH V\VWªPH 6,%,/
V
«WDQW G«YHORSS« ¢ O
DLGH GH FU«GLWV VS«FLDX[ GH OD &RQI«G«UDWLRQ VRQ ORJLFLHO
HVW PLV JUDWXLWHPHQW ¢ OD GLVSRVLWLRQ GH WRXWHV OHV ELEOLRWKªTXHV SXEOLTXHV VXLVVHV
(Q FH TXL FRQFHUQH OH FR½W GH O
RS«UDWLRQ LO QRXV VXIILUD GH GLUH LFL TX
XQH
HVWLPDWLRQ DSSURIRQGLH TXRLTXH HQFRUH SURYLVRLUH QRXV FRQGXLW ¢ DUWLFXOHU DX
FKDSLWUH GHV LQYHVWLVVHPHQWVHW VXU XQH GXU«H GH GL[DQV XQ FKLIIUH GH TXHOTXH 
PLOOLRQV GRQW  ¢ OD FKDUJH GH O
(WDW  ¢ OD FKDUJH GH OD 9LOOH «WDQW HQWHQGX TXH
OHV  PLOOLRQV ,QFRPEDQW ¢ O
(WDW VH U«GXLUDLHQW ¢  XQH SDUW GX SURMHW GH O
RUGUH
GH  PLOOLRQV GHYDQW IDLUH O
REMHW G
XQH UHTX¬WH GH VXEYHQWLRQ HW «WDQW GªV ORUV ¢
OD FKDUJH GH OD &RQI«G«UDWLRQ 'DQV OD PHVXUH R» O
XQLYHUVLW« VHUD PLVH SDU O
(WDW
HQ VLWXDWLRQ G
KRQRUHU VRQ SODQ GH G«YHORSSHPHQW ಧ LO HVW G
RUHV HW G«M¢
SU«YX TXH OHV IUDLV GH IRQFWLRQQHPHQW GH O
RUGUH GH 
 IUV SDU DQ VRQW
,QFRUSRU«VDX[ SURSRVLWLRQV EXGJ«WDLUHV GH O
XQLYHUVLW« GªV O
DQQ«H 
8QH WHOOH HVWLPDWLRQ FRXYUH OH SURMHW H[SRV« GDQV QRV SURSRVLWLRQV ,O YD GH VRL
TXH WRXW VHUYLFH QRXYHDX TXL VHUDLW GHPDQG« DX V\VWªPH SU«YX HQWUD°QHUDLW GHV
G«SHQVHV VXSSO«PHQWDLUHV
   
1RPEUH G
«WXGHV SU«SDUDWRLUHV HW G
HQWUHWLHQV H[SORUDWRLUHV QRXV RQW FRQGXLWV ¢
SURSRVHU OHV VROXWLRQV GRQW RQ YLHQW GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH 'HV H[SHUWV HQ
ELEOLRWK«FRQRPLH HW HQ LQIRUPDWLTXH ¢ O
LQW«ULHXU HW ¢ O
H[W«ULHXU GH OD FRPPLVVLRQ
RQW ELHQ YRXOX PHWWUH OHXUV FRPS«WHQFHV ¢ QRWUH GLVSRVLWLRQ &
HVW GLUH TXH QRXV
DYRQV O
DVVXUDQFH GH SU«FRQLVHU GHV VROXWLRQV TXL G
XQH SDUW U«SRQGHQW DX[
EHVRLQV GH QRV ELEOLRWKªTXHV HW OHXUV XVDJHUV HQ UHVSHFWDQW OH J«QLH SURSUH GH
QRV LQVWLWXWLRQV HW TXL G
DXWUH SDUW VRQW «SURXY«HV HW HIILFDFHV
$YHF OHV PR\HQV PLV ¢ QRWUH GLVSRVLWLRQ QRXVDYRQV SX DOOHU MXVTXH O¢ 1RXV QH
SRXYRQV WRXWHIRLV SDV DOLHU SOXV ORLQ VDQV QRXV «TXLSHU HQ FRQV«TXHQFH &
HVW
SRXUTXRL VXU SURSRVLWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ HW DSUªV FRQVXOWDWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ
G
LQIRUPDWLTXH OH UHFWRUDW D G«FLG« OD FU«DWLRQ G
XQ VHUYLFH LQIRUPDWLTXH GHV
ELEOLRWKªTXHV XQLYHUVLWDLUHV HW OD QRPLQDWLRQ FRPPH FKHI GH FH VHUYLFH G
XQH
SHUVRQQDOLW«TXDOLIL«H DXVVL ELHQ HQ ELEOLRWK«FRQRPLH TX
HQ LQIRUPDWLTXH
,O QH IDXW SDV V




DX[ ELEOLRWKªTXHV H[WUDXQLYHUVLWDLUHV TXL
YRXGURQW V
\DVVRFLHU V
«WHQGURQW VXU XQH GL]DLQH G
DQQ«HV /H GLVSRVLWLI GRLW ¬WUH
VRLJQHXVHPHQW SU«SDU« HW PLV HQ SODFH SURJUHVVLYHPHQW «WDSH SDU «WDSH &
HVW
SRXUTXRL GªV OD SKDVH GH SU«SDUDWLRQ DXVVLW¶W TXH SRVVLEOH XQ FKHI GH VHUYLFH
FRPS«WHQW GRLW SRXYRLU VHPHWWUH ¢ O
RXYUDJH
  /(6 '(&,6,21632/,7,48(6 $ 35(1'5(
/H SU«VHQW UDSSRUW HVW GHVWLQ« ¢0 OH &RQVHLOOHUG
(WDW &KDYDQQH FKHI GX G«SDUo
WHPHQW GH OಬLQVWUXFWLRQ SXEOLTXH 1RXVVRPPHVKHXUHX[ GH OH OXL SU«VHQWHU SXLVTX

DXVVL ELHQ GHSXLV ORQJWHPSV VRQ G«SDUWHPHQW DWWHQG TXH QRXV VR\RQV SU¬WV ¢
G«SRVHU QRV FRQFOXVLRQV 1RXV YRLFL SU¬WV HW YRLO¢ QRV FRQFOXVLRQV 1RXV
HVS«URQV TXH OH G«SDUWHPHQW GH O
LQVWUXFLLRQ SXEOLTXH HW OH &RQVHLO G
(WDW
YRXGURQW ELHQ SUHQGUH OHV G«FLVLRQV SROLWLTXHV HW ILQDQFLªUHV TXL OHXU
DSSDUWLHQQHQWHQ VRUWH TXH QRXV SXLVVLRQV HQWUHU GDQV OD SKDVH GH U«DOLVDWLRQ
,O DSSDUWLHQW HQ SDUWLFXOLHU ¢ O
DXWRULW« SROLWLTXH G
HQYLVDJHU OD FRQFOXVLRQ G
XQH
FRQYHQWLRQ LQWHUFDQWRQDOH HQWUH OHV (WDWV GH 9DXG HW GH *HQªYH U«JODQW OHV
PRGDOLW«V GH OD FRRS«UDWLRQ HQWUH QRV ELEOLRWKªTXHV GDQV OH FDGUH GX V\VWªPH
6,%,/
(Q O
«WDW XQH WHOOH FRQYHQWLRQ VH FRQ©RLW ¢ SDUWLU GHV LQIRUPDWLRQV VXLYDQWHV
UHFXHLOOLHV SHQGDQW OD SKDVH H[SORUDWRLUH /D GLUHFWLRQ GH OD ELEOLRWKªTXH FDQWRQDOH
XQLYHUVLWDLUH GH /DXVDQQH HVW GLVSRV«H ¢DFFXHLOOLUVXU VRQ VXSSRUW LQIRUPDWLTXH OHV
GRQQ«HV TXH OXL IRXUQLUDLHQW OHV ELEOLRWKªTXHV JHQHYRLVHV &HWWH «YHQWXDOLW« HVW
G
DXWDQW SOXVDSSU«FLDEOH TXH O
(WDW GH *HQªYH QH GLVSRVH SDV¢ FH MRXU GH FHQWUH
,%0 SRXU DEULWHU 6,%,/
   
6XU FHWWH EDVH RQ SHXW HQYLVDJHU GH FU«HU XQH EDVH GH GRQQ«HV FRPPXQHV HQWUH
/DXVDQQH HW *HQªYH JU¤FH DX FRQFRXUV GX &HQWUH LQIRUPDWLTXH GH O
(WDW GH
9DXG *HQªYH VHUDLW DLQVL PLVH DX E«Q«ILFH GHV TXHOTXH 
 QRWLFHV G«M¢
LQWURGXLWHV HQ PDFKLQH ¢ /DXVDQQH
$ SDUWLU GH FHV LQIRUPDWLRQV «PLQHPPHQW SRVLWLYHV PDLV HQFRUH RIILFLHXVHV XQH
FRQYHQWLRQ LQWHUFDQWRQDOH SRXUUDLW ¬WUH PLVH VXUSLHG SRXU OH SOXV JUDQG ELHQ GH
WRXV OHVSDUWHQDLUHV
8QH GHX[LªPH G«FLVLRQ SROLWLTXH GRLW ¬WUH HQYLVDJ«H TXL FRQFHUQH FHWWH IRLV OHV
FRQVHLOV GH OD 5«SXEOLTXH HW FDQWRQ G
XQH SDUW HW G
DXWUH SDUW FHX[ GH OD 9LOOH GH
*HQªYH
$X SUHPLHU FKHI XQH WHOOH G«FLVLRQ FRQFHUQHUD OD %38 GRQW OHV OLHQV RULJLQHOV
DYHF O
8QLYHUVLW« VRQW H[SULP«V SDU VRQ WLWUH P¬PH 0DLV G
DXWUHV ELEOLRWKªTXHV
VFLHQWLILTXHV PXQLFLSDOHV VRQW SRWHQWLHOOHPHQW FRQFHUQ«HV &
HVW DLQVL SDU
H[HPSOH TXH OD ELEOLRWKªTXH G
DUW HW G
DUFK«RORJLH GX PXV«H G
DUW HW G
KLVWRLUH HW
FHOOH GX FRQVHUYDWRLUH HW MDUGLQ ERWDQLTXH GH OD 9LOOH GH *HQªYH HOOHP¬PH OL«H ¢
O
XQLYHUVLW« HW SOXV SDUWLFXOLªUHPHQW ¢ OD IDFXOW« GHV VFLHQFHV SDU FRQYHQWLRQ RQW
PDQLIHVW« OHXU LQW«U¬W SRXU OD UHFKHUFKH TXH QRXVDYRQV HQWUHSULVH
(Q FH TXL FRQFHUQH OD %38 VD ORQJXH KLVWRLUH VH FRQIRQG GX ;9,H DX ;,;H
VLªFOHV DYHF FHOOH GH O
$FDG«PLH DX VHUYLFH GH ODTXHOOH HOOH «WDLW GHVWLQ«H
'HYHQXH PXQLFLSDOH HQ  LQVWDOO«H ELHQW¶W GDQV OH E¤WLPHQW GHV %DVWLRQV
TX
HOOH RFFXSH HQFRUH ¢ SU«VHQW HOOH HVW UHVW«H OL«H ¢ O
XQLYHUVLW« SXLV SOXV
U«FHPPHQW DX[ IDFXOW«V SDU GHV FRQYHQWLRQV U«JODQW OHV PRGDOLW«V G
XQH
FROODERUDWLRQ TXL OXL YDOHQW HQFRUH OD U«SXWDWLRQ G
¬WUH OD ELEOLRWKªTXH GH O
XQLo
YHUVLW« 2U FHV FRQYHQWLRQV TXL SRUWHQW VXU GHV TXHVWLRQV GH ORFDX[ GH ILFKLHUV
HW GH SU¬WVRQW YHQXHV RX YLHQQHQW SU«VHQWHPHQW ¢ «FK«DQFH
7RXW U«FHPPHQW SDU «FKDQJH GH OHWWUHV QRXV DYRQV U«JO« HQ UDLVRQ GH OD
FDGXFLW« GH OD FRQYHQWLRQ FRQFHUQDQW OHV IDFXOW«V GHV OHWWUHV HW GH WK«RORJLH GHV
TXHVWLRQV GHPHXU«HV SHQGDQWHV /D %38 HW OD 9LOOH HOOHP¬PH RQW ELHQ YRXOX
FRPSUHQGUH TXH O
XQLYHUVLW« ¢ O
KHXUH DFWXHOOH HVW GDQV O
LPSRVVLELOLW« PDW«ULHOOH
GH UHVWLWXHU GHV ORFDX[ TX
HOOH RFFXSH HQFRUH GDQV OH E¤WLPHQW GH OD %38 HW
GRQW FHOOHFL D EHVRLQ 8Q SODQ GH UHVWLWXWLRQ D «W« «ODERU« TXL VHUD H[«FXW« DX
IXU HW ¢ PHVXUH TXH O
8QLYHUVLW« GLVSRVHUD HOOHP¬PH GHV QRXYHDX[ E¤WLPHQWV TXH
OHVDXWRULW«V FDQWRQDOHV OXL GHVWLQHQW
&
HVW GLUH TXH SU«VHQWHPHQW OHV OLHQV MXULGLTXHV WLVV«V HQWUH O
(WDW HW OD 9LOOH
O
XQLYHUVLW« HW OD %38 VRQW SUDWLTXHPHQW GLVVRXV 0DLV OHV OLHQV PRUDX[ HW SURo
IHVVLRQQHOV VXEVLVWHQW /
«ODERUDWLRQ G
XQH FRQYHQWLRQ QRXYHOOH HVW GRQF XQH
W¤FKH XUJHQWH HW LQGLVSHQVDEOH
   
/H GLUHFWHXU GH OD %38 HW OH SU«VLGHQW GH OD FRPPLVVLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV GH
O
XQLYHUVLW« RQW H[SORU« HQVHPEOH U«FHPPHQW OHV YROHV GH QRWUH DYHQLU FRPPXQ
4XDWUH K\SRWKªVHV GH WUDYDLO RQW «W« H[DPLQ«HVTXL YRQW GH OD VLPSOH FRQYHQWLRQ
GH W\SH IRQFWLRQQHO MXVTX
¢ OD UHFDQWRQDOLVDWLRQ GH OD %38 LQFOXVLYHPHQW HQ
SDVVDQW SDU GHX[ IRUPHV SOXV RX PRLQV SRXVV«HV GH FRQMRQFWLRQ GH QRV GHX[
LQVWLWXWLRQV
/D GLUHFWLRQ GH OD %38 VH G«FODUDQW DFTXLVH ¢ O
LQIRUPDWLVDWLRQ G
XQ QRXYHDX
FDWDORJXH FROOHFWLI JHQHYRLV O
XQLYHUVLW« GH VRQ F¶W« «WDQW G«VLUHXVH GH PHQHU ¢
ELHQ FHWWH HQWUHSULVH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OD %38 OHV FRQGLWLRQV VRQW GRQF
U«XQLHV TXL GRLYHQW PDLQWHQDQW SHUPHWWUH GH SURF«GHU DX[ FKRL[ SROLWLTXHV TXL
V
LPSRVHQW &HV FKRL[ «WDQW IDLWV XQH FRQYHQWLRQ QRXYHOOH SHUPHWWUD GH U«JOHU OHV
PRGDOLW«V G
XQH FROODERUDWLRQ LQGLVSHQVDEOH QRQ VHXOHPHQW DX[ GHX[ SDUWLHV PDLV
¢ O
HQVHPEOH GH OD FROOHFWLYLW« JHQHYRLVH
(QILQ GHUQLªUH G«FLVLRQ SROLWLTXH ¢SUHQGUH LO V
DJLW GH VH WRXUQHU YHUV OD &RQI«o
G«UDWLRQ SDU OH WUXFKHPHQW GH OD &RQI«UHQFH XQLYHUVLWDLUH VXLVVHDILQ G
REWHQLU OD
VXEYHQWLRQ TXH MXVWLILH XQ WHO SURMHW 8QH WHOOH VXEYHQWLRQ SRXUUD FHUWDLQHPHQW ¬WUH
REWHQXH ¢ HQ MXJHU SDU O
H[S«ULHQFH ODXVDQQRLVH HW SDU OHV FRQFOXVLRQV SRVLWLYHV
G«SRV«HV OH  MXLQ  SDU OH JURXSH G
H[SHUWVPDQGDW« SDU OD &86 DX VXMHW
GH OD UHTX¬WH E¤ORLVH VLPLODLUH ¢ FHOOH TXH QRXVSURSRVRQV 8QH GHV FRQGLWLRQV GH
O
RFWURL GH WRXWH VXEYHQWLRQ HVW G
RUHV HW G«M¢ UHPSOLH GªV ORUV TXH QRXV QRXV
HQJDJHRQV GDQV OD YRLH G
XQH «WURLWH FROODERUDWLRQ DYHF /DXVDQQH /
DUWLFOH  GH
OD ORL VXU O
DLGH DX[ XQLYHUVLW«V HW O
DUWLFOH  GH O
RUGRQQDQFH G
DSSOLFDWLRQ GH
FHWWH ORL IRQW HQ HIIHW XQH REOLJDWLRQ DX[ KDXWHV «FROHV VXLVVHV GH FROODERUHU
XWLOHPHQW 2U F
HVW SU«FLV«PHQW FH TXH QRXV SURSRVRQV 2Q UHOªYHUD WRXWHIRLV
TXH FHWWH FRRUGLQDWLRQ LPSOLTXH QRWDPPHQW OD FRRUGLQDWLRQ GHV FDWDORJXHV TXL
Q
HVW SDV HQFRUH HIIHFWX«H ¢ O
XQLYHUVLW« &HWWH FRRUGLQDWLRQ HVW PLVH HQ RHXYUH
HQ 6XLVVH SDU O
DSSOLFDWLRQ GHV 5ªJOHV GH FDWDORJDJH «ODERU«HV SDU O
DVVRFLDWLRQ
GHV ELEOLRWK«FDLUHV VXLVVHV TXL WLHQQHQW FRPSWH GHV HIIRUWV GH QRUPDOLVDWLRQ
G«SOR\«V DX QLYHDX LQWHUQDWLRQDO 2U FHV UªJOHV GH FDWDORJDJH QH VRQW SDV
HQFRUH HQ XVDJH SDUWRXWGDQV OHVELEOLRWKªTXHV GH QRWUH XQLYHUVLW« (OOHV OH VRQW
¢ OD %38 ¢ OD ELEOLRWKªTXH FDQWRQDOH GH O
XQLYHUVLW« GH /DXVDQQH ¢ OD
ELEOLRWKªTXH QDWLRQDOH VXLVVH ¢ O
XQLYHUVLW«GH =XULFK ¢ OD 9DGLDQD GH 6DLQW*DOO
HW ¢ OD ELEOLRWKªTXH GH OಬXQLYHUVLW« GH 1HXFK¤WHO /HXU LQWURGXFWLRQ D «W« G«FLG«H
¢ %¤OH HW ¢ %HUQH HOOH HVW HQYLVDJ«H ¢ Oಬ«FROH SRO\WHFKQLTXH GH =XULFK (OOH
V
LPSRVH ¢ O
«YLGHQFH SRXU OHV ELEOLRWKªTXHV GH O
XQLYHUVLW« GH *HQªYH DLQVL TXH
QRXV DYRQV G«M¢ HX O
RFFDVLRQ GH OH VRXOLJQHU 1RXV QಬHQWUHURQV SDV LFL GDQV OHV
G«WDLOV WHFKQLTXHV QL GDQV OHV LPSOLFDWLRQV SURPHWWHXVHVG
XQH WHOOH QRUPDOLVDWLRQ
,O QRXV VXIILUD GH PHQWLRQQHU OHV SRVVLELOLW«V GH UDWWDFKHPHQW ¢ GHV V\VWªPHV GH
GRFXPHQWDWLRQ LQWHUQDWLRQDX[ TXL V
RXYUHQW GHYDQW WRXWHV OHV LQVWLWXWLRQV TXL
DSSOLTXHQW OHV QRUPHV UHFRQQXHV HW TXL UHFRXUHQW ¢ O
LQIRUPDWLVDWLRQ GH OHXUV
FDWDORJXHV
   
1RXV FLWHURQV «JDOHPHQW} DX FKDSLWUH GH OD GRFXPHQWDWLRQ XQH LQIRUPDWLRQ
G«YHORSS«H GDQV OH GRFXPHQW GH OD FRQI«UHQFH XQLYHUVLWDLUH VXLVVH GX  MXLQ
  $XWRPDWLVDWLRQ GDQV OHV ELEOLRWKªTXHV XQLYHUVLWDLUHV &H GRFXPHQW TXH
QRXV WHQRQV ¢ YRWUH GLVSRVLWLRQ FRQWLHQW XQH H[SHUWLVH SRVLWLYH VXU OH SURMHW
E¤ORLV
'DQV FHV FRQGLWLRQV XQH UHTX¬WH GH VXEYHQWLRQQHPHQW SHXW ¬WUH «ODERU«H VDQV
GLIILFXOW« HW SURSRV«H DYHF VXFFªV SDU OH FDQWRQ GH *HQªYH
2Q HVSªUH HQ FHV TXHOTXHV SDJHV DYRLU SX IDLUH DSSDUD°WUH FODLUHPHQW GDQV
TXHOOH GLUHFWLRQ SHXW GªV PDLQWHQDQW VH IRUJHU O
DYHQLU GHV ELEOLRWKªTXHV VFLHQo
WLILTXHV JHQHYRLVHV &
HVW DYHF XQH IHUPH HVS«UDQFH TX
HOOHV RQW «W« U«GLJ«HV (W
DXVVL DYHF EHDXFRXS GH JUDWLWXGH *UDWLWXGH ¢ O
«JDUG GHV PHPEUHV GH OD
FRPPLVVLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV TXL DYHF G«YRXHPHQW HW FRPS«WHQFH VH VRQW
HPSOR\«V ¢ FODULILHUSURJUHVVLYHPHQW XQH VLWXDWLRQ DVVH] FRQIXVH HW ¢ G«JDJHU OHV
OLJQHV GH IRUFH GH VROXWLRQV FRQVWUXFWLYHV *UDWLWXGH ¢ Oಬ«JDUG GH 0 $QGU«
-DFTXHPHW UHVSRQVDEOH DGPLQLVWUDWLI GHV SURMHWV QRXYHDX[GH O
XQLYHUVLW« ,O V
HVW
G«SHQV« VDQV FRPSWHU GHSXLV GHX[ DQV SRXU UDVVHPEOHU O
LQGLVSHQVDEOH HW
YROXPLQHXVH l) GRFXPHQWDWLRQ TXL QRXV D SHUPLV GH G«ILQLU QRV REMHFWLIV HW OHV
PR\HQV G
\ SDUYHQLU ,O D WLVV« OH U«VHDX GH UHODWLRQV SHUVRQQHOOHV LQWHUQHV HW
H[WHUQHV JU¤FH DXTXHO QRXV VDYRQV G«VRUPDLV TXH QRXVSRXYRQV FRPSWHU VXU GH
VROLGHV DSSXLV SRXU PHQHU ¢ ELHQ QRWUH HQWUHSULVH 0 -DFTXHPHW HQ RXWUH D
U«GLJ« XQ LPSRUWDQW GRFXPHQW GH WUDYDLO TXL D UH©X O
DSSUREDWLRQ GH OD
FRPPLVVLRQ HW GRQW OH SU«VHQW UDSSRUW V
HVW ODUJHPHQW LQVSLU« &H GRFXPHQW WURS
YROXPLQHX[ SRXU ¬WUH ODUJHPHQW HW XWLOHPHQW GLIIXV« HVW FHSHQGDQW ¢ OD
GLVSRVLWLRQ GH TXLFRQTXH VRXKDLWHUDLW DFF«GHU¢ GHV LQIRUPDWLRQVSOXV FRPSOªWHV
*UDWLWXGH HQILQ ¢ O
«JDUG GHVDXWRULW«VSROLWLTXHV GH QRWUH FDQWRQ 1RXV VDYRQV OH
*UDQG &RQVHLO HW OH &RQVHLO G
(WDW G«VLUHX[GH GLVSRVHUGH WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV
Q«FHVVDLUHV ¢ FHWWH U«RUJDQLVDWLRQ GH QRV ELEOLRWKªTXHV GRQW WRXV OHV JHQV
UHQVHLJQ«V FRQQDLVVHQW OD Q«FHVVLW« 1RXV OHV UHPHUFLRQV SRXU O
DWWHQWLRQ TX
HOOHV
YRXGURQW ELHQ SU¬WHU ¢ FH UDSSRUW HW SRXU OHV G«FLVLRQV TX
HOOHV SUHQGURQW HQ YXH
G
XQH U«DOLVDWLRQ GRQW OD Q«FHVVLW« Q
HVW SOXV ¢ G«PRQWUHU HW GRQW O
XUJHQFH HVW
PDQLIHVWH *HQªYH FRQWUDLUHPHQW ¢ VRQ KDELWXGH HVW HQ UHWDUG , *HQªYH VH GRLW
GH UDWWUDSHUDX SOXV YLWH FH UHWDUG (OOH HQ D OHVPR\HQV (W HOOH HQ D EHVRLQ
&H GRFXPHQW HW OHVSURSRVLWLRQV TX
LO FRQWLHQW RQW «W«DSSURXY«V SDU OH UHFWRUDW
DX FRXUVGH VD V«DQFH GX  PDL 




L’AVENIR DES BIBLIOTHEQUES 
SCIENTIFIQUES GENEVOISES
A N N E X E S
   &KRL[GX V\VWªPH 6,%,/ G«YHORSS« SDU OD %LEOLRWKªTXH
FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH GH /DXVDQQH
   )LQDQFHPHQW GX SURMHW G
LQIRUPDWLVDWLRQ GHVELEOLRWKªTXHV
VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV
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'ªV  OD %LEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH GH /DXVDQQH D G«YHORSS« VRQ
V\VWªPH SRXU OD JHVWLRQ GHV ELEOLRWKªTXHVGH O
8QLYHUVLW« '
HPEO«H HOOH D YRXOX
SRVV«GHU XQ ,QVWUXPHQW GH WUDYDLO SHUPHWWDQW G
LQW«JUHU OHV WURLV IRQFWLRQV
SULQFLSDOHV G
XQH ELEOLRWKªTXH  OHV DFTXLVLWLRQV OHV FDWDORJXHV OH SU¬W PDLV VD
UDLVRQ G
¬WUH «WDLW «JDOHPHQW G
LQW«JUHU GDQV XQ VHXO V\VWªPH OHV GLYHUVHV
ELEOLRWKªTXHV GH O
8QLYHUVLW« GLVSHUV«HV GDQV OHV GLII«UHQWV E¤WLPHQWV GH O
8QLo
YHUVLW« HW GX FHQWUH KRVSLWDOLHU XQLYHUVLWDLUH YDXGRLV QRWDPPHQW HQ FH TXL
FRQFHUQH OHV DFTXLVLWLRQV HW OH FDWDORJXH DORUV TXH OH SU¬W SRXYDLW UHVWHU
SDUWLHOOHPHQW G«FHQWUDOLV«
)$FWXHOOHPHQW 6,%,/ HVW XQ V\VWªPH GH JHVWLRQ GRQW OH G«YHORSSHPHQW HVW
FRQWLQX /H V\VWªPH FRPSWH HQYLURQ  SURJUDPPHV FRQWHQDQW SOXVLHXUV GL]DLQHV
GH PLOOLHUV G
LQVWUXFWLRQV «FULWV SRXU OD SOXSDUW HQ 3/  &HW HQVHPEOH SHUPHW VDQV
GRXWH XQH JHVWLRQ DXWRPDWLV«H GH OD %LEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH
%&8 WRXW HQ ODLVVDQW RXYHUWH OD YRLH ¢ GHV DP«OLRUDWLRQV Q«FHVVDLUHV HQ SDUWLo
FXOLHUHQ YXH GH O
DFFURLVVHPHQW GX FHUFOH GHV XWLOLVDWHXUVGH 6,%,/
$ QRWHU TXH WURLV «O«PHQWV GH 6,%,/ GRLYHQW ¬WUH PDLQWHQXV LQW«JUDOHPHQW VL OಬRQ
YHXW TXH OHVDSSOLFDWLRQV GX V\VWªPH UHVWHQW FRPSDWLEOHV &H VRQW 




 %LEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH /DXVDQQH   6,%,/  V\VWªPH LQW«JU«
SRXU OHV ELEOLRWKªTXHV XQLYHUVLWDLUHV GH /DXVDQQH  DQQ«HV G
DXWRPDWLVDWLRQ ¢ OD
%LEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH   U«G 3LHUUH *$9,1 DYHF OD FROODERUDWLRQ
GH 3DXO $*23,$1 3LHUUH .(//(5 /RXLV 'DQLHO 3(55(7 HW +XEHUW 9,//$5'
SU«IDFH GH -HDQ3LHUUH &/$9(/   H «GLWLRQ HQWLªUHPHQW UHIRQGXH /DXVDQQH
%LEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH     YRO   c,,  FP ,6%1
  )6  UHO
   
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LO HVW ORLVLEOH G
DGPHWWUH GH O«JªUHVDGDSWDWLRQV GDQV OHV UªJOHV GH FDWDORJDJH OH
IRUPDW GRLW ¬WUH ¢  LGHQWLTXH FKH] WRXV OHV XWLOLVDWHXUV GX V\VWªPH 6,%,/
4XDQW ¢ OD SURJUDPPDWLRQ LO IDXW DXVVL TX
HOOH UHVWH FRPSDWLEOH P¬PH VL OD
FRQILJXUDWLRQ GHV GLYHUV RUGLQDWHXUV XWLOLV«V HVW GLII«UHQWH 5«S«WRQV VLPSOHPHQW
TXH OHV SURJUDPPHV GH /DXVDQQH «FULWV HQ 3/ QH SHXYHQW ¬WUH XWLOLV«V TXH VXU
XQH LQVWDOODWLRQ ,%0 PXQLH GX &,&6 &XVWRPHU >AIRUPDWLRQ &RQWURO 6\VWHP &HOD
VLJQLILH TXHSRXU O
XWLOLVDWLRQ GHV SURJUDPPHV 6,%,/ LPSODQW«V GDQV XQ RUGLQDWHXU
,%0 PXQL G
XQ DXWUH V\VWªPH GH FRQWU¶OH TXH OHV &,&6 ,06 SDU H[HPSOH OHV
SURJUDPPHV GRLYHQW ¬WUH DGDSW«V ¢ OD PDFKLQH 3DU FRQWUH OH FRQWHQX GHV
SURJUDPPHVQRWDPPHQW OHV IRQFWLRQV HW OHV SURGXLWV GRLYHQW UHVWHU LGHQWLTXHV
/H EXW UHFKHUFK« SDU OD %&8 GH /DXVDQQH HQ LPSRVDQW FHWWH ULJLGLW« GDQV OHV
DSSOLFDWLRQV GH 6,%,/ H[W«ULHXUHV¢ VRQ SURSUH U«VHDX ODXVDQQRLV HVW GH FRQVHUYHU
¢ WRXW SUL[ OD FRPSDWLELOLW« HQWUH OHV GLYHUV SDUWHQDLUHV GH 6,%,/ GH PDQLªUH ¢
SHUPHWWUH OD FU«DWLRQ G
XQ U«VHDX DXWRPDWLV«
% 32678/$7
$LQVL LO HVW DGPLV TXH OD VROXWLRQ UHWHQXH SDU OD FRPPLVVLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV GH
O
8QLYHUVLW« GH *HQªYH SRXU O
DXWRPDWLVDWLRQ HVW OD FRQVWLWXWLRQ G
XQH EDVH GH
GRQQ«HV ELEOLRJUDSKLTXHV FRPPXQH DYHF Oಬ8QLYHUVLW« GH /DXVDQQH ,O Q
HVW SDV
Q«FHVVDLUH GH UHYHQLU VXU OHV TXDOLW«V UHFRQQXHV GX V\VWªPH G«YHORSS« ¢ OD
%LEOLRWKªTXH FDQWRQDOH HW XQLYHUVLWDLUH GH /DXVDQQH %&8 HW TXL D «W« UHSULV HQ
6XLVVH SDU OHVELEOLRWKªTXHV VXLYDQWHV  %¤OH6Wಧ*DOO %HUQH H[S«ULPHQWDOHPHQW
OD %LEOLRWKªTXH QDWLRQDOH GX /LFKWHQVWHLQ HW ¢ O
«WUDQJHU SDU OD ELEOLRWKªTXH GH
O
(FROH SRO\WHFKQLTXH GH 3DULV -XVTX
¢ FH MRXU WRXV OHVDGHSWHV GX V\VWªPH 6,%,/
GH OD %&8 RQW UHSULV OH ORJLFLHO G«YHORSS«GDQV OD FLW« GX /«PDQ HW O
RQW LQVWDOO«
VXU OHXU SURSUH RUGLQDWHXU /H F¶W« RULJLQDO GH O
DSSURFKH JHQHYRLVH VHUDLW GRQF OD
FU«DWLRQ G
XQH EDVH GH GRQQ«HV FRPPXQH DX[ GHX[ XQLYHUVLW«V (OOH V
LQVFULW
SDUIDLWHPHQW GDQV OHV G«YHORSSHPHQWV OHV SOXV U«FHQWV GH O
DXWRPDWLVDWLRQ GHV
ELEOLRWKªTXHV DX[ 86$ RX HQ $QJOHWHUUH GRQW OHV U«VHDX[ GH ELEOLRWKªTXHV GX
W\SH 2&/& 2KLR&ROOHJH /LEUDU\ &HQWHU XQLVVHQW SOXV GH GHX[PLOOH ELEOLRWKªTXHV
DXWRXU G
XQH XQLTXH EDVH GH GRQQ«HV FRQVWLWX«H GH SOXV GH FLQT PLOOLRQV
G
HQUHJLVWUHPHQWV ELEOLRJUDSKLTXHV $ XQ QLYHDX EHDXFRXS SOXV PRGHVWH LO
V
DJLUDLW GRQF G
XQLU ¢ ORQJ WHUPH OHV TXHOTXH  ELEOLRWKªTXHV GH O
8QLYHUVLW« GH
*HQªYH ¢ FHOOHV GH /DXVDQQH 1RXV QRWHURQV SDU DLOOHXUV TXH O
8QLYHUVLW« GH
1HXFK¤WHO HVW «JDOHPHQW LQW«UHVV«H SDU FH SURMHW SLORWH SRXU OD 6XLVVH
   
/H FKRL[ GH OD VROXWLRQ ODXVDQQRLVH VH-XVWLILH SRXUGH PXOWLSOHV UDLVRQV 2Q PHQo
WLRQQHUD HQ SUHPLHU OLHX O
DSSURFKH H[WU¬PHPHQW V«ULHXVH GX SUREOªPH OD
UHFKHUFKH GH QRUPHV HW UªJOHV VWDQGDUGV WDQW HQ FH TXL FRQFHUQH OH F¶W« GH OD
VWUXFWXUH GHV GRQQ«HV TXH FHOXL GX FDWDORJDJH /
$VVRFLDWLRQ GHV ELEOLRWK«FDLUHV
VXLVVHV $%6 D GHSXLV WURLV DQV UHFRPPDQG« O
DGRSWLRQ GHV UªJOHV GH
FDWDORJDJH QRUPDOLV«HV IRQG«HV ¢ SDUWLUGHV QRUPHV ,6%'   ,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUG
%LEOLRJUDSKLH 'HVFULSWLRQ OD 6XLVVH URPDQGH HQWLªUH O
D VXLYLH OD 6XLVVH
DOOHPDQGH SRXU VD SDUW O
HQYLVDJH 6,%,/ XWLOLVH XQH VWUXFWXUH GH GRQQ«HV
QRUPDOLV«H SRXU O
«FKDQJH GHV GHVFULSWLRQV ELEOLRJUDSKLTXHV  0$5& 0DFKLQH
5HDGDEOH &DWDORJXLQJ G«YHORSS« GªV  ¢ OD %LEOLRWKªTXH GX &RQJUªV GH
:DVKLQJWRQ /D %&8SDUDLOOHXUV SDUWLFLSHDX G«YHORSSHPHQW G ಬ ,17(50$5&DYHF
GHVELEOLRWKªTXHV WHOOHV TXH OD %LEOLRWKªTXH QDWLRQDOH GH 3DULV OD %ULWLVK /LEUDU\ GH
/RQGUHV HWF 2Q SHXW GRQF DVVXUHU TX
HQ FKRLVLVVDQW 6,%,/ O
8QLYHUVLW« GH
*HQªYH V
HQJDJH GDQV XQH YRLH «SURXY«H HW QH FRXUW SDV OH ULVTXH GH VH WURXYHU
GDQV XQ FXOGHVDF ¢ FRXUW WHUPH DYHF GHV GRQQ«HV LQFRPSDWLEOHV DYHF OHV
QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHV %LHQ DX FRQWUDLUH HOOH VH PHW HQ VLWXDWLRQ GH U«DOLVHU OHV
LQWHUFRQQH[LRQV TXL ILJXUHQW DX SURJUDPPH GHV JUDQGV FLUFXLWV GH OD
GRFXPHQWDWLRQ VFLHQWLILTXH PRQGLDOH
& '(9(/233(0(17
,O HVW SDU DLOOHXUV «YLGHQW TXH O
8QLYHUVLW« GH *HQªYH QH SHXW SDV HQYLVDJHU G
DXo
WRPDWLVHU VLPXOWDQ«PHQW VHV  ELEOLRWKªTXHV ,O OXL IDXW IDLUH GHV FKRL[ QRWDPo
PHQW DX QLYHDX GHV SULRULW«V GDQV O
RUGUH GHV ELEOLRWKªTXHV ¢ FKRLVLU SRXU FRPo
PHQFHU
(QILQ OD VROXWLRQ HQYLVDJ«H SDU *HQªYH IDLW ODUJHPHQW DSSHO DX[ WHFKQLTXHV GH
W«O«FRPPXQLFDWLRQ GRPDLQH TXL DFWXHOOHPHQW HVW HQ SOHLQ PRXYHPHQW
QRWDPPHQW DYHF OHV SURMHWV GH U«VHDX LQIRUPDWLTXH GHV 3777(/(3$& ,O VHUDLW
GRQF LUU«DOLVWH G
HQYLVDJHU GHV VROXWLRQV ¢ ORQJ WHUPH DYDQW GಬDYRLU UH©X GHV
JDUDQWLHV FRQFHUQDQW FHV G«YHORSSHPHQWV
/D VROXWLRQ UHWHQXH GDQV XQ SUHPLHU WHPSV IDLW DSSHO ¢ XQ FRQFHQWUDWHXU




8QH SUHPLªUH SURSRVLWLRQ TXL G
HPEO«H SHXW VHPEOHU ORJLTXH FRQVLVWH ¢ LQVWDOOHU
XQ FRQFHQWUDWHXU GDQV O
DLOH -XUD GH O
8QLYHUVLW« SXLVTXH OH E¤WLPHQW FHQWUDO GH
QRWUH $OPD 0DWHU UHJURXSHDFWXHOOHPHQW WURLV ELEOLRWKªTXHV GH IDFXOW«V
OD ELEOLRWKªTXH GH OD IDFXOW« GH GURLW HW FHOOH GHV VFLHQFHV «FRQRPLTXHV HW
VRFLDOHV VH WURXYHQW VXU OH P¬PH «WDJH FHOOH GH OD IDFXOW« GHV OHWWUHV VH VLWXH ¢
Oಬ«WDJH VXS«ULHXU DLQVL TXH G
DXWUHVELEOLRWKªTXHV TXDOLWDWLYHPHQW IRUW RULJLQDOHV 
OD ELEOLRWKªTXH GH OD ELRORJLH DQLPDOH GH OD ELRORJLH Y«J«WDOH VDQV RXEOLHU OD P«o
GLDWKªTXH /D ELEOLRWKªTXH GH OD IDFXOW« GH WK«RORJLH Q
HVW SDV WUªV «ORLJQ«H 2Q
WURXYH GRQF GDQV FH OLHX XQH YDUL«W« LQW«UHVVDQWH GH ELEOLRWKªTXHV SRXYDQW
SDUWLFLSHU¢ XQ SURMHW SLORWH
/H VHFRQG OLHX SRXYDQW IDLUH O
REMHW G
XQH DXWRPDWLVDWLRQ HVW O
DQFLHQQH (FROH GH
FKLPLH UHJURXSDQW OD ELEOLRWKªTXH GH OD IDFXOW« GH P«GHFLQH   TXL HVW OD VHXOH
ELEOLRWKªTXH GH O
8QLYHUVLW« ¢ SRVV«GHUXQH H[S«ULHQFH GಬXQH FHUWDLQH LPSRUWDQFH
GDQV OH GRPDLQH GH O
LQIRUPDWLVDWLRQ GH VRQ IRQG  HW FHUWDLQHVELEOLRWKªTXHV GH OD
IDFXOW« GHV OHWWUHV
(QILQ LO IDXW QDWXUHOOHPHQW HQYLVDJHUG
DXWRPDWLVHU OHV ELEOLRWKªTXHV VLWX«HV GDQV
OH VHFWHXU GX %RUG GH O
$UYHDYHF   SDU H[HPSOH   OD ELEOLRWKªTXH GH OD VHFWLRQ
GH SK\VLTXH TXL D HQWUHSULV XQH U«RUJDQLVDWLRQ V«ULHXVH GH VRQ IRQG HW TXL GLVSRVH
G
XQ FDWDORJXH FROOHFWLI FRPSOHW GHVHV S«ULRGLTXHV
3DU DLOOHXUV LO IDXGUD QDWXUHOOHPHQW G«ILQLU XQ SODQ SRXU FRXYULU O
HQVHPEOH GHV
ELEOLRWKªTXHV GH O
8QLYHUVLW« DLQVL TXH FHOOHV XWLOLV«HV SDU GHV «WXGLDQWV GH
O
8QLYHUVLW« %38 %LEOLRWKªTXH G
DUW HW G
DUFK«RORJLH %LEOLRWKªTXH GX
&RQVHUYDWRLUH HW -DUGLQ ERWDQLTXH HWF 1RXV QRWHURQVQDWXUHOOHPHQW TXH WRXWHV
OHV ELEOLRWKªTXHV GH Oಬ8QLYHUVLW« QH Q«FHVVLWHQW SDV XQH LQVWDOODWLRQ RQOLQHPDLV LO
VHUDLW VRXKDLWDEOH TXH WRXV OHV IRQGV XQLYHUVLWDLUHV VRLHQW U«SHUWRUL«V OHV
PLFURILFKHV &20 MRXDQW GDQV FH FDVO¢ OH U¶OH GH VXSSRUW SRXU XQ FDWDORJXH
FROOHFWLI ERQ PDUFK« HW IDFLOH ¢ GLVWULEXHU
( ',)),&8/7(6 35(9,6,%/(6
8Q SURMHW GH FHWWH DPSOHXU QH SHXW SDVPDQTXHU GH VRXOHYHU XQ FHUWDLQ QRPEUH
GH GLIILFXOW«VGRQW FHUWDLQHV VRQW SDUDYDQFH SU«YLVLEOHV 
D   '«ILQLWLRQ GHV GRQQ«HV
6RXV OH WHUPH G«ILQLWLRQ GHV GRQQ«HV QRXV FRPSUHQRQV OD GHVFULSWLRQ IRUPHOOH
GHV GRFXPHQWV FRPPXQ«PHQW DSSHO«H FDWDORJDJH HW OD GHVFULSWLRQ GX FRQWHQX
GH FHV GRFXPHQWV RS«UDWLRQ TXL HVW J«Q«UDOHPHQW FRQVWLWX«H SDU OಬLQGH[DWLRQ
DWWULEXWLRQ GHPRWVFO«V RX SDU FHOOH GH OD FODVVLILFDWLRQ SDUH[HPSOH  OD FODVVLo
ILFDWLRQ G«FLPDOH XQLYHUVHOOH RX OD FODVVLILFDWLRQ GH 'HZH\ WRXWHV GHX[ XWLOLV«HV
GDQV GLYHUV ELEOLRWKªTXHV GH O
8QLYHUVLW«
   
&RPPH QRXV O
DYRQV GLW OH FDWDORJDJH HVW G«VRUPDLV ¢ SUDWLTXHUVHORQ GHV UªJOHV
SU«FLVHV /D TXDVL WRWDOLW« GHV ELEOLRWKªTXHV GH O
8QLYHUVLW« V
HVW UDOOL«H ¢ FHV
QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHV HW QDWLRQDOHV $ FHW «JDUG XQ KRPPDJH GRLW ¬WUH UHQGX ¢
OD %38 TXL OD SUHPLªUH D LQWURGXLW FHV QRUPHV ,6%' HQ 6XLVVH 'HSXLV ELHQW¶W
SUªV GH VHSW DQV O
(FROH GH ELEOLRWK«FDLUHVGH *HQªYH (%* IRUPH VHV «WXGLDQWV
¢ FHWWH SUDWLTXH
8Q SUREOªPH EHDXFRXS SOXV DUGX VHUD QDWXUHOOHPHQW O
XWLOLVDWLRQ G ಬXQ ODQJDJH
GRFXPHQWDLUH FRPPXQ OLVWH GH PRWVFO«V WK«VDXUXV FODVVLILFDWLRQ &'8 RX
'HZH\ SRXU WRXWHV OHVELEOLRWKªTXHV /D %&8 XWLOLVHXQH OLVWHGH YHGHWWHVPDWLªUHV
IRUW FRPSOªWH SRXU OHV VFLHQFHV KXPDLQHV PDLV RQ SHXW IRUW GRXWHU TXಬHOOH VRLW
LPP«GLDWHPHQW XWLOLVDEOH SRXU FHUWDLQV GRPDLQHV VS«FLDOLV«V GH *HQªYH WHOV TXH
OD ELRORJLH PRO«FXODLUH OD SK\VLTXH GHV SDUWLFXOHV RX OHV VFLHQFHV GH O
«GXFDWLRQ
6HXOH XQH DQDO\VH FRPSOªWH SHUPHWWUD GH WURXYHU XQ FKRL[ RSWLPDO SRXU FH
SUREOªPH
E   )RUPDWLRQ GHV ELEOLRWK«FDLUHV
,O HVW WRXW DXVVL «YLGHQW TXH OD IRUPDWLRQ GHV ELEOLRWK«FDLUHV TXL VRQW DSSHO«V ¢
XWLOLVHU 6,%,/ ¢ *HQªYH GHYUD ¬WUH U«H[DPLQ«H GH ID©RQ FRPSOªWH 1RXV GLVo
WLQJXHURQV WRXW G
DERUG XQH IRUPDWLRQ GH EDVH GDQV OH GRPDLQH GH O ಬDXWRPDo
WLVDWLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV  FHOOHFL SRXUUDLW ¬WUH VXLYLH HQ WDQW TX
DXGLWHXU ¢
O




 $XWRPDWLVDWLRQ HW JHVWLRQ GHV JUDQGHV
ELEOLRWKªTXHV SDU 3LHUUH *$9,1 K
 ,QIRUPDWLTXH GRFXPHQWDLUH K
/HV ELEOLRWK«FDLUHV VRUWLV GHSXLV FLQT DQV RX PRLQV GH O
(FROH GH ELEOLRWK«FDLUHV
RQW WRXV UH©X FHWWH IRUPDWLRQ
(QVXLWH LO IDXW HQYLVDJHU OD IRUPDWLRQ SUDWLTXH WUDLQLQJ GHV ELEOLRWK«FDLUHV ¢
6,%,/ 'H FH SRLQW GH YXH LO HVW SRVVLEOH G




XQ SUHPLHU JURXSH &HV ELEOLRWK«FDLUHV IRUPHUDLHQW ¢
OHXU UHWRXU OHXUV FROOªJXHV ¢ *HQªYH ,O V
DJLW QRWDPPHQW GH FRXUVVXU O
HPSORL GHV
WHUPLQDX[ VWUDW«JLH GH UHFKHUFKH HW VXUWRXW VXU OHV UªJOHV GH UHPSOLVVDJH GHV
ERUGHUHDX[ HW GH VDLVLH GHV LQIRUPDWLRQV ELEOLRJUDSKLTXHV HQ LQWHUDFWLI
- 6  
F   &RRUGLQDWLRQ
(OOH DSSDUD°W QDWXUHOOHPHQW FRPPH XQ GHV JRXORWV G
«WUDQJOHPHQW (OOH FRQFHUQH
OHV RS«UDWLRQV VXLYDQWHV  OD PLVH HQ SODFH GX PDW«ULHO OHV UDSSRUWV DYHF
/DXVDQQH HW OHV DXWUHV V\VWªPHV XWLOLVDQW 6,%,/ OD PDLQWHQDQFH GX PDW«ULHO
O
«YROXWLRQ GX FDWDORJDJH HW GH O
LQGH[DWLRQ OHV KRUDLUHV GH IRQFWLRQQHPHQW
O
LQWURGXFWLRQ GHV QRXYHOOHV ELEOLRWKªTXHV GDQV OH V\VWªPH OHV UHODWLRQV DYHF OHV
ELEOLRWKªTXHV KRUV XQLYHUVLW« WHOOHV TXH OD %38 OD %$$ FHOOH GX -DUGLQ
ERWDQLTXH HWF
/HV SUREOªPHV RQ OH YRLW QH PDQTXHQW SDV
G   &RQWU¶OH GH OD TXDOLW« HW GH OD FRK«UHQFH
&RPPH GDQV WRXW V\VWªPH LQIRUPDWLTXH HW VXUWRXW GDQV XQ V\VWªPH ELEOLRJUDo
SKLTXH DXWRPDWLV« LO VHUD Q«FHVVDLUH GH FRQWU¶OHU WUªV VWULFWHPHQW OHV GRQQ«HV
ELEOLRJUDSKLTXHV TXL YRQW ¬WUH LQWURGXLWHV HQ PDFKLQH ,O \ D QDWXUHOOHPHQW XQH
SUHPLªUH YDOLGDWLRQ TXL GRLW ¬WUH IDLWH SDU OHV ELEOLRWKªTXHV TXL IRXUQLVVHQW GHV
GRQQ«HV DX ILFKLHU FHQWUDOPDLV «JDOHPHQW RQ GRLW H[HUFHUXQ FRQWU¶OH DX QLYHDX
GH OD FRK«UHQFH GHV GRQQ«HV HQWUH OHV GLII«UHQWHV ELEOLRWKªTXHV (Q HIIHW OD
VRPPH ORJLTXH G
XQ HQVHPEOH GH GRQQ«HV ELEOLRJUDSKLTXHV FRUUHFWHV QH GRQQH
PDOKHXUHXVHPHQW SDV REOLJDWRLUHPHQW XQ WRXW FRUUHFW F
HVW¢GLUH TX
LO H[LVWH
GHV YDULDQWHV SRVVLEOHV GDQV FHUWDLQV FDV FDWDORJUDSKLTXHV ,O V
DJLW DORUV GH
V
DVVXUHU TXH WRXWHV OHV ELEOLRWKªTXHV RSWHQW SRXU OD P¬PH VROXWLRQ /D
FRRUGLQDWLRQ HQWUH OHV ELEOLRWKªTXHV ODXVDQQRLVHV HW OHV A ELEOLRWKªTXHV GH
O
8QLYHUVLW« GH *HQªYH Q
HVW GRQF SDV «YLGHQWH 2Q GHYUD FHUWDLQHPHQW FRQFHYRLU
XQ RUJDQH FHQWUDO GH FRQWU¶OH GX FDWDORJDJH ¢ *HQªYH TXL GHYUD WUDYDLOOHU HQ
«WURLWH FROODERUDWLRQ DYHF FHOXL GH OD %&8 &HWWH IRQFWLRQ HVW WUDGLWLRQQHOOH GDQV
WRXV OHV V\VWªPHV ,QIRUPDWLV«V F
HVW O
DGPLQLVWUDWHXU GH OD EDVH GHV GRQQ«HV &H
SRVWH D XQH LPSRUWDQFH FDSLWDOH LO GRLW ¬WUH FRQIL« ¢ XQH SHUVRQQH H[WU¬PHPHQW
FRPS«WHQWH GDQV OH GRPDLQH GX FDWDORJDJH 6XU FH SRLQW SU«FLV XQH FROODERUDWLRQ
«WURLWHDYHF OD %38 VHUDLW VRXKDLWDEOH
H   &RRUGLQDWLRQ DX SODQ J«Q«UDO
-XVTXಬ¢ FH MRXU OHV ELEOLRWKªTXHV XWLOLVDQW 6,%,/ RQW SU«VHUY« OD SRVVLELOLW« GH FU«HU
XQ U«VHDXPDLV HOOHV Q
RQW SDV HQWUHSULV GH IUDQFKLU OH FDS G«FLVLI $ O
LQLWLDWLYH GH
OD %&8 OD FRQVWLWXWLRQ GH 5(%86 5HVHDX GHV %LEOLRWKªTXHV 8WLOLVDQW 6LELL HVW HQ
FRXUV VRLW OD PLVH VXU SLHG G
XQ DXWKHQWLTXH U«VHDX &HWWH G«FLVLRQ UHY¬W XQ
FHUWDLQ GHJU« G
XUJHQFH ¢ FDXVH GH O
LPPLQHQFH GH FHUWDLQV «Y«QHPHQWV HQ
6XLVVH WHOV OH G«S¶W GX UDSSRUW ILQDO GH OD FRPPLVVLRQ I«G«UDOH SRXU OD FRRS«UDWLRQ
GDQV OH GRPDLQH GH OD GRFXPHQWDWLRQ VFLHQWLILTXH HW OD PLVH HQ VHUYLFH GH '$7$
67$5
   
&HWWH U«DOLVDWLRQ FRPSRUWH WURLVDVSHFWV TXH FLWH OD %&8 
XQ DVSHFW WHFKQLTXH
XQ DVSHFW MXULGLTXH
XQ DVSHFW SUDWLTXH HW ILQDQFLHU
/
DVSHFW WHFKQLTXH FRQFHUQH MXVWHPHQW OಬREVHUYDWLRQ GHV SULQFLSHV EULªYHPHQW
SU«VHQW«V VRXV OH SRLQW $ 'HV FRPPLVVLRQV JURXSDQW GHV UHSU«VHQWDQWV GH
FKDFXQH GHV ELEOLRWKªTXHV GX U«VHDX SDUWLFLSHQW DX[ WUDYDX[ YOVDQW ¢ G«ILQLU HW ¢
PDLQWHQLU XQLIRUPHV OHV UªJOHVGX V\VWªPH FDWDORJDJH IRUPDW SURJUDPPHV
/
DVSHFW MXULGLTXH GRLW ¬WUH «WXGL« HQ WHQDQW FRPSWH GX IDLW TXLH 5(%86 UHJURXSH
GHV ELEOLRWKªTXHV XQLYHUVLWDLUHV HW QRQ XQLYHUVLWDLUHVGHV ELEOLRWKªTXHV VXLVVHV HW
«WUDQJªUHV HW TXH OH QRPEUH GHV SDUWHQDLUHV Q
HVW SDV GO«ILQLWLYHPHQW IL[«
F
HVW¢GLUH TXಬLO SHXW FUR°WUH /D TXHVWLRQ GH OD UHSULVHGX V\VWªPH SDUGH QRXYHOOHV
ELEOLRWKªTXHV HVW GX UHVVRUW GH OD %&8 GH /DXVDQQH OD SDUWLFLSDWLRQ DX U«VHDX
5(%86 G«SHQG GH O
DXWRULW« TXL VHUD G«ILQLH GDQV O
DFWHGH IRQGDWLRQ GH 5(%86 ,O
HQ YD GH P¬PH GH OD G«FLVLRQ GH VH UHWLUHU GH 5(%86 TXH SRXUUDLW SUHQGUH XQ
DGK«UHQW &HV SUREOªPHV GHYURQW ¬WUH «WXGL«V SDUXQ MXULVWH SHXW¬WUH VXU OD EDVH
G
H[HPSOHV GH FRQFRUGDWV LQWHUFDQWRQDX[ RX GಬDFFRUGV LQWHUQDWLRQDX[
/
DVSHFW SUDWLTXH HW ILQDQFLHU G«FRXOHUD GX GRFXPHQW MXULGLTXH ,O HVW WRXWHIRLV
Q«FHVVDLUH GH SU«FLVHU GªV PDLQWHQDQW OHV G«FLVLRQV SUDWLTXHV TXL GRLYHQW ¬WUH
SULVHVVL O
RQ YHXWDVVXUHU XQH U«DOLVDWLRQ UDSLGH HW V½UH GH 5(%,86
* &21&/86,21
/HV ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV TXL RQW SULV OH SDUWL GಬHQWUHSUHQGUH
O
LQIRUPDWLVDWLRQ GH OHXUV FDWDORJXHV VRQW WUªV FRQVFLHQWHV GHV H[LJHQFHV UHQRXo
YHO«HV GX VHFWHXUGRFXPHQWDLUH GH SRLQWH
(Q RSWDQW SRXU XQ V\VWªPH XQLTXH HOOHV IRQW XQ FKRL[ UDLVRQQDEOH /H UDSSURo
FKHPHQW *HQªYH/DXVDQQH HVW GH FH SRLQW GH YXH OಬDWWLWXGH U«DOLVWH TXL JDUDQWLW
XQH U«HOOH HIILFDFLW«
,O V
DJLW ELHQ GH SU«SDUHU XQ RXWLO VFLHQWLILTXH G
DYHQLU TXH O
LQWHOOLJHQFH HW OD
WHFKQRORJLH «YROXDQW YDORULVHURQW ELHQ DXGHO¢ GH QRVEHVRLQVDFWXHOV
   





XQ SODQ ILQDQFLHU FRXYUDQW WRXWH OD GXU«H GX SURMHW JHQHYRLV HVW
LQGLFDWLYH HW QH SHXW DVVXU«PHQW IRXUQLU ¢ FH VWDGH GHV WUDYDX[ TX
XQH YLVLRQ WUªV
JOREDOH GHV HQJDJHPHQWV IXWXUV ,O HVW WRXWHIRLV LQGLVSHQVDEOH GH FHUQHU O
DPSOHXU
GH O
RS«UDWLRQ HW GH SU«YRLU TXHOOH VHUD OD SDUW GH ILQDQFHPHQW DVVXU«H SDU FKDTXH
SDUWHQDLUH  OH FDQWRQ OD 9LOOH HW OD &RQI«G«UDWLRQ
&RQFHUQDQW O
«TXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH LO FRQYLHQW GH UHPDUTXHUTXH OD FRPSOH[LW«
GH OD VLWXDWLRQ JHQHYRLVH R» O
RQ UHOªYH XQH GLVV«PLQDWLRQ H[WU¬PH GHV OLHX[
FRQGXLUD ¢ WHUPH ¢ OD FU«DWLRQ G
XQ U«VHDX ORFDO IDLVDQW ODUJHPHQW DSSHO DX[
SRVVLELOLW«V RIIHUWHV SDU OH IXWXU U«VHDX ¢ FRPPXWDWLRQ SDU SDTXHW GHV
3777(/(3$& '
LFL O¢ LL FRQYLHQGUD GH UHOLHU LQGLYLGXHOOHPHQW OHV ]RQHV GHV
%DVWLRQV GX &08 HW GHV ERUGV GH O
$UYH ¢ /DXVDQQH SDU GHV OLJQHV ORX«HV &HWWH
UHPDUTXH HVW LPSRUWDQWH HW IRXUQLW O
H[SOLFDWLRQ GX FKRL[ GH O
DUFKLWHFWXUH
KDUGZDUH DGRSW«H SRXU OD SUHPLªUH SKDVH GX SURMHW &HWWH FRQILJXUDWLRQ VHUD
«YLGHPPHQW VLPSOLIL«H GªV TX




«YDOXDWLRQ GHV PR\HQV ¢ PHWWUH HQ RHXYUH UHSRVH VXU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
SRVLXODWV LPSRUWDQWVTX
LL FRQYLHQW GH UDSSHOHU 
   /H SURMHW V
«WDOH VXU XQH S«ULRGH GH GL[DQV 
   /H SURMHW JHQHYRLV FRQFHUQH O
HQVHPEOH GHV ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV
XQLYHUVLWDLUHV JHQHYRLVHV DLQVL TXH GHV ELEOLRWKªTXHV VLPLODLUHV G«SHQGDQW
GH OD 9LOOH GH *HQªYH FHW HQVHPEOH «WDQW UHJURXS« GDQV XQH EDVH GH
GRQQ«HV FRPPXQHDYHF OHV ELEOLRWKªTXHV ODXVDQQRLVHV
   /H FHQWUH GH WUDLWHPHQW LQIRUPDWLTXHDEULWDQW OD EDVH FRPPXQH GH GRQQ«HV
/DXVDQQH*HQªYH HVW VLWX«H ¢ /DXVDQQH &,(9
$   'XUDQW OHV GHX[ SUHPLªUHVDQQ«HV GX SURMHW $ OHV OLDLVRQV HQWUH
*HQªYH HW /DXVDQQH VHURQW DVVXU«HV SDU OLJQHV ORX«HV SXLV SDU OH U«VHDX
7(/(3$& VL OHV FRQGLWLRQV VRQW SOXVDYDQWDJHXVHV
   
   /H PDW«ULHO LQIRUPDWLTXH JHQHYRLV VHUD ORX« GXUDQW OD S«ULRGH LQLWLDOH
$SUªV FHWWH SUHPLªUH SKDVH H[S«ULPHQWDOH OH PDW«ULHO VHUDDFKHW«
6   /H SODQ G
DXWRPDWLVDWLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV JHQHYRLVHV SU«YRLW XQ UDFo
FRUGHPHQW DQQXHO GH WURLV QRXYHOOHV ELEOLRWKªTXHV $ WHUPH WUHQWH ELEOLRo
WKªTXHV VHURQW DLQVL UDFFRUG«HV FH TXL LPSOLTXH TXH SOXVLHXUV G
HQWUH
HOOHV DVVXPHURQW OD SULVH HQ FKDUJH GHV ELEOLRWKªTXHV GH OHXUV G«SDUo
WHPHQWV UHVSHFWLIV
   ,O HVW DGPLV TX
XQH ELEOLRWKªTXH GH OD 9LOOH HW GHX[ ELEOLRWKªTXHV GH Oಬ8QLo
YHUVLW« VHURQW FRQFHUQ«HV GªV OD GHX[LªPH DQQ«H GX SURMHW SRXU FKDTXH
QRXYHOOH «WDSH
   /HV RS«UDWLRQV GH UHFDWDORJDJH VHURQW HQYLVDJ«HV WUªV W¶W $LQVL HQ
VFLHQFHV KXPDLQHV LO HVW SU«YX GH G«PDUUHU FHV DFWLRQV GªV TXH OHV
FRQGLWLRQV VHURQW U«XQLHV SHUVRQQHO FDWDORJDJH RQOLQH RS«UDWLRQQHO
HWF
(Q SULQFLSH OH UHFDWDORJDJH GHV FROOHFWLRQV DQFLHQQHV QH VHUD SDV V\Vo
W«PDWLTXH PDLV LPSOLTXHUD XQH V«OHFWLRQ GHV IRQGV MXJ«V SULRULWDLUHV /HV
PR\HQV HQ SHUVRQQHO DIIHFW« ¢ FHWWH W¤FKH QH VHURQW SDV VXIILVDQWV SRXU
DVVXUHU XQH FRXYHUWXUH GH OD WRWDOLW« GHV IRQGV DQFLHQV XQH FRQFHUWDWLRQ
HQWUH IDFXOW«V VHUD LQGLVSHQVDEOH /
RS«UDWLRQPHQ«H DX QLYHDX GH OD 9LOOH
HVW GLVWLQFWH GH FHOOH UHODWLYH DX[ IDFXOW«V
   $X QLYHDX GH OD OLDLVRQ *HQªYH/DXVDQQH O
8QLYHUVLW« DVVXPHUD OD
UHVSRQVDELOLW« GX SURMHW LQIRUPDWLTXH IDFH DX[ DXWRULW«V JHQHYRLVHV HW
ODXVDQQRLVHV (OOH YHLOOHUD ¢ FRQVWLWXHU XQH G«O«JDWLRQ UHSU«VHQWDWLYH GHV
ELEOLRWKªTXHV VFLHQWLILTXHV JHQHYRLVHV GDQV OHV JURXSHV GH WUDYDLO
6,%,/5(%86 HW DX QLYHDX GHV LQVWDQFHV VXLVVHV &KDTXH ELEOLRWKªTXH
UHVWHUD DXWRQRPH VXU OH SODQ LQWHUQH HW DVVXPHUD OHV FKRL[ G
RULHQWDWLRQ
VFLHQWLILTXH SURSUHV¢ VRQ VHFWHXUG
DFWLYLW«
% &2175,%87,216$8 ),1$1&(0(17 '8 352-(7
/ 
 8 Q L Y H U V L W «  DVVXUH GLUHFWHPHQW XQH SDUW LPSRUWDQWH GX ILQDQFHPHQW (OOH
D GRQF G«M¢ LQVFULW FH SURMHW GDQV VRQ SODQ TXDGULHQQDO  /H EXGJHW
SU«YX FRQFHUQH HVVHQWLHOOHPHQW OD FRXYHUWXUH GHV IUDLV SRXU OD FU«DWLRQ GH
QRXYHDX[ SRVWHV DLQVL TXH FHX[ GH IRQFWLRQQHPHQW HW Gಬ«TXLSHPHQW GX VHUYLFH
LQIRUPDWLTXH GHV ELEOLRWKªTXHV G«M¢ FRQVLG«U« FRPPH XQ HQJDJHPHQW G«ILQLWLI
   
/D  9 L O O H   VRLW  OD %38 OD %$$ OH &RQVHUYDWRLUH ERWDQLTXH HW OH 0XV«XP
DSSDUDIW FRPPH XQ HQVHPEOH G
LPSRUWDQFH «TXLYDOHQWH DX[ ELEOLRWKªTXHV XQLo
YHUVLWDLUHV (Q QRPEUH SOXV UHVWUHLQW FHV ,QVWLWXWLRQV G«WLHQQHQW HQ UHYDQFKH GHV
IRQGV GH OLYUHV EHDXFRXS SOXV LPSRUWDQWV /D S«U«TXDWLRQ ILQDQFLªUH V
«WDEOLUD VXU
OD EDVH G
XQH IRUPXOH WHQDQW FRPSWH GX SRLGV U«HO GHVELEOLRWKªTXHV GH OD 9LOOH SDU
UDSSRUW ¢ O




 ( W D W  GH  * H Q ª Y H  HVW Q«FHVVDLUHPHQW O
LQLWLDWHXU GX SURMHW JHQHYRLV $
FH WLWUH XQH SDUW GHV FU«GLWV H[FHSWLRQQHOV HW XQLTXHV GRLW ¬WUH SULVH HQ FKDUJH
SDU OHV DXWRULW«V $ILQ G
DVVXUHU XQH SURJUHVVLRQ U«JXOLªUH GDQV O
«GLILFDWLRQ GX
V\VWªPH JHQHYRLV LO FRQYLHQW GH U«SDUWLU FHV HQJDJHPHQWV VXU XQH GXU«H
HIIHFWLYH GH GL[DQV
/D  & R Q I « G « U D W L R Q   HQ YHUWX GHV GLVSRVLWLRQV SU«YXHV GDQV OD ORL I«G«UDOH
VXU O
DLGH DX[ XQLYHUVLW«V GX  MXLQ  HW FRQIRUP«PHQW DX[ DYLV H[SULP«V
GDQV FH GRPDLQH SDU OH &RQVHLO VXLVVH GH OD VFLHQFH HW OD &RQI«UHQFH XQLYHUVLWDLUH
VXLVVH IRXUQLW XQH FRQWULEXWLRQ VXEVWDQWLHOOH /D TXDVL WRWDOLW« GH OಬHQYHORSSH
EXGJ«WDLUH GX SURMHW SHXW ¬WUH SULVH HQ FRQVLG«UDWLRQ ORUV GH O
«WDEOLVVHPHQW GH OD
GHPDQGH GH VXEYHQWLRQQHPHQW VRLW 
& 58%5,48(6 $33$5$,66$17 $8 3/$1 ),1$1&,(5
/H VHUYLFH LQIRUPDWLTXH GHV ELEOLRWKªTXHV
/H U¶OH GH FH VHUYLFH HVW GH SUHQGUH HQ FKDUJH WRXV OHV SUREOªPHV LQIRUPDWLTXHV
GH OD FRQFHSWLRQ ¢ OD U«DOLVDWLRQ GX SURMHW /H FKHI GH VHUYLFH HVW DXVVL OH UHVo
SRQVDEOH GX SURMHW &RQ©X SRXU ¬WUH OH VHXO DSSXL GH SHUVRQQHO VS«FLDOLV« GDQV OH
GRPDLQH GH O
LQIRUPDWLTXH DSSOLTX«H DX[ ELEOLRWKªTXHV FH VHUYLFH DVVXUH OD
FRRUGLQDWLRQ GHV DFWLYLW«V GH IRUPDWLRQ GX SHUVRQQHO HW DVVXUH OD JHVWLRQ GX
U«VHDX GH OLDLVRQV PLV HQ SODFH /HVELEOLRWKªTXHVQH GHYUDLHQW GªV ORUV SDV DYRLU
¢ UHFUXWHU GH VS«FLDOLVWHV GDQV FH GRPDLQH (OOHV YHLOOHURQW ¢ UHTX«ULU O
DLGH
Q«FHVVDLUH FKDTXH IRLV TXH OH SHUVRQQHO HQ SODFH QH VHUD SDV HQ PHVXUH GH
U«VRXGUH OHV GLIILFXOW«V UHQFRQWU«HV /H VHUYLFH LQIRUPDWLTXH WUDYDLOOH HQ «WURLWH
FROODERUDWLRQ DYHF OD FRPPLVVLRQ GH FRRUGLQDWLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV TXL UHJURXSH
OHV G«O«JX«V GHV IDFXOW«V ,O YHLOOHUD ¢ «WDEOLU WRXWHV OHV UHODWLRQV Q«FHVVDLUHV DYHF
OHV RUJDQLVPHVVXLVVHV WUDLWDQW OH GRPDLQH GRFXPHQWDLUH
   
5HFDWDORTDTH
/
RS«UDWLRQ GH UHFDWDORJDJH HVW OLPLW«H GDQV OH WHPSV &HWWH DFWLRQ HVW
Q«FHVVDLUH VRQ DPSOHXU G«SHQGUD GHV PR\HQV TXL \ VHURQW DIIHFW«V $ILQ GH QH
SDV ULVTXHU GHV UHWDUGV LO HVW FRQYHQX TX
XQ EXGJHW U«GXLW VRLW LQVFULW DX SODQ
ILQDQFLHU /D &RQI«G«UDWLRQ SDUWLFLSH DX ILQDQFHPHQW GH FHWWH RS«UDWLRQ
6\VWªPH 6,%,/
6RXV FHWWH UXEULTXH GRLW ILJXUHU WRXV OHV IUDLV OL«V DX WUDLWHPHQW GHV GRQQ«HV
JHQHYRLVHV SDU OH &HQWUH LQIRUPDWLTXH GH O
(WDW GH 9DXG &,(9 3DU DLOOHXUV
*HQªYH FRQWULEXH SRXU XQH SDUW DX[ IUDLV GHV QRXYHDX[ G«YHORSSHPHQWV
FRQFHUQDQW 6,%,/ HQ SDUWLFXOLHU HQ VRXWHQDQW OH JURXSH 5(%86 TXL U«WULEXH XQ
LQIRUPDWLFLHQ FKDUJ« GH OD FRRUGLQDWLRQ GHV WUDYDX[ LQIRUPDWLTXHV HQWUH OHV
XQLYHUVLW«V FRQFHUQ«HV
3KDVHGX SUROHW
8QH SU«VHQWDWLRQ HQ GL[ SKDVHV VXFFHVVLYHV GRQW OD SKDVH LQLWLDOH GHV HQJDJHo
PHQWV FRUUHVSRQGDQW DX[ IUDLV G
«TXLSHPHQW HVW SU«YXH 2Q HVWLPHUD «JDOHPHQW
OD FRQWULEXWLRQ DOORX«H DX[ ELEOLRWKªTXHV SRXU OHV IUDLV GH IRUPDWLRQ GX SHUVRQQHO
HW OHV DXWUHV G«SHQVHV OL«HV¢ O
LQWURGXFWLRQ GH O
DXWRPDWLVDWLRQ SRXU OD SUHPLªUH
HW GHX[LªPH DQQ«H IUV 
 SDUELEOLRWKªTXH
7H[WH «ODERU« SDU 00 $QGU« -$&48(0(7 HW $ODLQ -$&48(6621 HW DSSURXY«
SDU OD FRPPLVVLRQ GHV ELEOLRWKªTXHV GH O
8QLYHUVLW«DX FRXUV GH VD V«DQFH GX 
-XLQ 
$-GP
